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de la regresión de Europa desde la primera guerra mundial. - F. B. M. HOLLY-
DAY (H. A., IV, 741). 
26903. MUÑoz ALONSO, ADOLFO: Et Cristianismo y ta unidad de Europa.-
«Crisis» (Madrid), IV, núm. 13 (1957), 5-13. 
Subraya un elemento imprescindible para construir una «filosofía (sociolo-
gía) de la cultura» de Europa: «Quien niega el Cristianismo, renuncia a la 
Europa histórica y a la Europa posible». Anota la importancia de las reali-
dades geográficas y del hombre como espíritu en libertad. - R. G. C. 
26904. MOULIN, LÉo: Aux sources des libertés europeennes. Reflexions sur 
quinze sii~cLes de gouvernement des retigieux. - «Cahiers de BrugesD, 
IV, núm. 2 (1956), 97-140. 
Analiza el desarrollo del gobierno constitucional en las sociedades religiosas. 
Incluye las secciones siguientes: 1) reseña histórica y conceptos básicos; 2) el 
equilibrio de la estructura constitucional; 3) el principio de las elecciones; 
4) orígenes religiosos de los procesos electorales modernos; y 5) conclusio-
nes. El importante papel representado por sistemas propios de las órdenes 
religiosas en la democracia moderna se ilustra con una serie de técnicas que 
proceden de estas órdenes, así cistercienses y benedictinos. Muestra los prin-
cipios que explican la pervivencia de los grupos monásticos. - CARLA RICH 
(R. A., IV, 899). 
26905. RIQUER, MARTÍN DE; y VALVERDE, JOSÉ MARÍA: Historia de la litera-
tura universal. Vol. 1: De .la Antigüedad al Renacimiento, por Martín 
de Riquer. Vol. 11: Del Renacimiento al Romanticismo, por Martín de 
Riquer y José Maria Valverde.-Ed. IINoguer, S. A.D.-Barcelona, 
1957.-590 p., 164 láms., y 650 p., 146láms. (24,5xI7,5). 800 ptas. 
Completo panorama crítico de la literatura universal que prescinde de todo 
aparato erudito. Se da una valoración exclusivamente literaria. Se presenta 
sistematizado sin un criterio fijo de orden idiomático, según los grandes mo-
vimientos espirituales y los géneros literarios, pero, dentro de est'ós últimos, 
destacando, cuando es preciso, la totalidad de las grandes figtíras. El primer 
volumen comprende las literaturas orientales que han tenidó una mayor pro-
yeccíón sobre Europa, y particularmente sobre España'; '.las literaturas griega 
y latina, la medieval y las primeras manifestaciones"renacentistas. El segundo 
volumen comprende las tres grandes situaciones' histórico-culturales: Renaci-
miento, Barroco, Neoclásico. Concluye con las primeras manifestaciones del 
romanticismo. índices. - J. Ms. 
26906. Atti del Quinto Congresso Internazionale dí Lingue e Letterature Mo-
derne. Le Lingue e Letterature Moderne nei loro rapporti con le Belle 
Arti (Firenze, 27-31 marzo 1951).-Actes du Cinquieme Congres In-
ternational des Langues et Littératures Modernes. Les Langues et Lit-
tératures Modernes dans leurs relations avec les Beaux-Arts (Floren-
ce, 27-31 Mars 1951). - Fédération Internationale des Langues et Lit-
tératures Modernes. - Valmartina, Ed. - Firenze, 1955. - XVI + 548 p. 
(24 x 16).· . 
Se publica la mayor parte de comunicaciones leídas en dicho Congreso, que 
versó sobre diferentes aspectos de las relaciones entre las Bellas Artes y la 
Literatura, desde la Edad Media hasta nuestros días (con más extensión, du-
rante el Renacimiento y el siglo XIX). Introducción de Carlo Pellegrini (cf. 
IHE n.o 27745).-J. Ms. 
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Obras de conjunto 
26907. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: España y Europa. - «Punta Europa» (Ma-
drid), núm. 34 (1958), 54-75. , 
Síntesis de la aportación española a la cultura occidental, de la que se deduce 
la necesidad de que España coopere en la futura Unión Europea. - R. O. 
26908. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Cómo se formó España. -'- Seminario de His-
toria Medieval de España. Universidad de Valencia. - Valencia, 1958.-
21 p. s. n. (24 x 34,5). 80 ptas .. 
Colección de 20 mapas históricos de España desde las primeras colonizaciones 
fenícias hasta la unidad peninsular, cada uno de ellos acompañado de un 
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breve comentario; se tienen en cuenta interesantes novedades científicas, pero 
, contiene también algunos errores en las fronteras (así la,in_c~usión de Alicante 
dentro del ámbito castellano en los siglos XIV-XV) y la nomenclatura no es 
,. siempre afortunada (taifas cristianas). - J. Ró. 
26909. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Historia de España. - Salvat Editores, S. A. 
(Colección Surco, 112). - Barcelona, 1956. -159 p. (17 x 12) . 
. Compendio de historia de España, desde la prehistoria hasta 1898. Contiene 
también una sucinta cronología que abarca los años ,1899-1945. - R. 0'-
26910. LIVERMORE, HAROLD: A history of Spain.-George Allen & Unwin Ltd. 
London, 1958. - 478 + 2 p. s. n., 8 mapas (22 x 14). 30 chelines. 
Síntesis de la historia de España, desde sus orígenes a los tiempos más recien-
tes, dedicada a la enseñanza secundaria. Sin bibliografía. Se estructura según 
los viejos moldes de la historia política e institucional. Errores de detalle y 
en la interpretación. índice alfabético. - J. Ró. 
26911. BOTTINEAu, YVES: Spain. Traducido del francés por O. C. Warden.-
Editorial Nicholas Kaye. - London, 1956. 
Ref. «The Americas» (Washington), XIII, núm. 3 (1957), 299: Cf. IHE núme-
ros 12975 y 20549, donde se reseña la ediciqn francesa de la obra. 
26912. GEUTER, BRUNO: Spanien, Vorposten des Abendlandes. - B. Kühlen-
Verlag. - M. Gladbach, 1956. - 120 p., 115 figs. (27 x 23) . 
. Rec. T. «Der Seelsorger» (Wien), XXVIII, núm. 10-11 (1958), 515: Se trata 
de una guía turística con una introducción histórica al alma del pueblo espa-
ñol, que parece profunda al recensionador.- A. Az. ' 
26913. España 1958.-Publicaciones de la Secretaría General Técnica. Sec-
ción de Documentos. Ministerio de Información y Turismo. - Madrid, 
, 1958. - 315 p., nlÍlIlerosas láminas, 3 h. ,plegables (24 x 14,5). 
Síntesis de la geografía y de la historia de España y situación actual de la 
cultura, la sociedad, la economía y las posibilidades turísticas. Interesante co-
lección fotográfica. - R. O. 
26914. Semblanzas y estudios españoles. Homenaje ofrecido a don América 
Castro por sus ex alumnos de Princenton University. - Ediciones Ín-
sula, Madrid, 1956.-Princenton, N. J., 1956.-LVI+438 p. 
Rec. Juan Loveluck. «Atenea» (Concepción), año XXIV, tomo CXXIX, núme-
ro 377 (1957), 286-289: Valiosa recopilación de algunos de los más interesan-
tes trabajos de Castro, casi desconocidos o difíciles de hallar en la actualidad. 
Va precedida de una síntesis biográfica, así como de una completísima biblio-
'grafía (1910-1955). - E. Rz. 
26915. ROIG GIRONELLA S. l., JUAN: Sobre la esencia de España. - «Espíritu» 
(Barcelona), VII, núm. 27 (1958), 128-144; núm. 28 (1958), 176-197. 
Texto de una conferencia. Sencillas reflexiones filosóficas sobre el tema. Fija 
los rasgos diferenciales de España frente a Europa, y tras descartar las solu-
,ciones de europeizar (Ortega y Gasset), o africanizar (Unamuno) a España, 
defiende la tesis de hispanizarla (Menéndez y Pelayo) y para ello recorre los 
escollos' a evitar y los elementos a integrar. - M. A. ' 
26916. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Mis páginas preferidas. - Editorial Gredos (<<Bi-
blioteca Románica Hispánica», VI; Antología hispánica, núm. 11).-
Madrid, 1958. - 338 p. (20,5 x 12,5). 
Selección, hecha por el propio autor, de fragmentos de su prOducción ensa-
yística. Se divide en dos partes: «La tierra y sus hombres», breves ensayos 
acerca de la realidad y los hombres de España, y «Raíz del hombre», de ca-
rácter filosófico más amplio. - S. B. 
26917. REy S. l., EUSEBIO: La polémica suscitada por América Castro en torno 
a la interpretación histórica de España. - «Razón y Fe» (Madrid), 
CLVII, núm. 723 (1958), 343-362. 
Estado de la cuestión respecto al libro de Castro (IHE n.OS 6901, 20542 Y 25419). 
Encuadra tal estudio en la historia del «problema de España», y hace ver la 
insufiCIencia histórica' con que hasta ahora ha sido abordado; Castro recae 
en el defecto. Su acceso a la pretérita realidad española es predominante-
mente ,ideológico, desde «ese campo donde se cortan culturaImente la litera-
tura y la filología». Haría falta una mucho más amplia gama temático-histó-
rica. Pero, por otra parte, son innegables las nuevas aportaciones. Rey pro-
'mete un estudio directo del pensamiento de Castro. La exhaustividad en el 
propósito fijado y una magnífica serenidad son las notas predominantes.-
A . .f\z. 
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26918. CASTRO, AMÉRICO: Prioridad del entender. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), IX, núm. 25 (1958), 9-44. 
Nuevas consideraciones en torno de las ideas expuestas en la Realidad histó-
rica de España (cf. IHE n.OS 6901 y 25419) -principalmente, que lo español, 
como lo italiano, etc., no constituye una continuidad de conciencia con lo 
ibero o con lo etrusco, etc., sino algo nuevo, total y definible en sí mismo; 
que «un entrelace cristiano-islámico-judaico fue la textura de la vida espa-, 
ñola»-, para las que toma pie en las criticas que le han sido formuladas por 
diversos investigadores. - J. Ms. 
26919. CARO BAROJA, JULIO: Razas, pueblos y linajes. - Revista de Occiden-
te. - Madrid, 1957. - 358 p. (23 x 16,5). 100 ptas. 
Se recogen 16 artículos sobre temas muy interesantes. Predominan los de tipo 
sociológico y antropológico cultural. Todos ellos se desglosan y se reseñan 
aparte. (IHE n.OS 26897, 26920 a 26923, 27067, 27073, 27086, 27144, 27149, 27161, 
27309, 27475, 27514, 27807 y 27881). Abundancia de ideas y sugerencias para 
desterrar tópicos y desentumecer al historiador. - J. V. V. 
26920. CARO BAROJA, JULIO: . Introducción al estudio de las formas de vida 
tradicional en España. - En «Razas, pueblos y linajes» <IHE n.O 26919), 
27-52. 
Publicado en «Cuadernos Hispanoamericanos», núm. 49 (1954). Mediante el 
enfoque de sucesivos momentos culturales de la antigüedad y el medioevo 
peninsular, trata de contestar a tres preguntas: unidad o pluralidad de la 
tradición cultural hispánica; elementos que la integran; procedencia de tales 
elementos. Se sirve de 24 gráficos y un diagrama histórico-cultural para es-
tablecer siete áreas peninsulares y sus posibles conexiones exteriores. Inteli-
gente introducción científica a un tema siempre resbaladizo. - J. V. V. • 
26921. CARO BAROJA, JULIO: El sociocentrismo de los pueblos españoles. - En 
«Razas, pueblos y linajes» (lHE n.o 26919), 263-292. 
Publicado en Homenaje a Fritz Kriiger, n, 457-485. Examen de las condiciones 
ambientales en que se desarrolla el orgullo o la antipatía social en los dis-
tintos pueblos españoles, apoyado en numerosos ejemplos y en una buena ar-
quitectura teórica. - J. V. V. O 
26922. CARO BAROJA, JULIO: Sobre ideas raciales en España.-En «Razas, 
. pueblos y linajes» (IHE n.O 26919), 14l-154. 
Publicado en «Clavileño», VII, núm. 40 (1956), 16-23. Esbozo de una evolución 
de lá teoría de' los «orígenes» españoles, primero como «limpieza de sangre», 
luego como oropel aristocrático (auge de la oriundez «goda», durante el si-
glo XVIII) y más tarde como criterio racista regional: vasco-iberismo (vascos), 
celtismo (gallegos), romanismo (catalanes), etc. -- J. V. V. e 
26923. CARO BAROJA, JULIO: Sobre psicología étnica. - En «Razas, pueblos y 
linajes» (IHE n.O 26919), 155-164. 
Pone en guardia sobre las generalizaciones a que conduce elegir un -testimo-
nio particular como índice de la psicología de una colectividad y preconiza 
el método de los ciclos funcionales, sin prejuicios explicativos, en campos li-
mitados y autónomos. Ejemplos españoles. - J. V. V. ® 
Metodología y actividades historiográficas 
26924. Actividades culturales y de la Institución. - «Principe de Viana» (Pam-
plona), XIX, núm. 70 y 71 (1958), 247-255. 
Interesan especialmente para la historia de España las conferencias de An" 
tonio Fontán: Explicación de España. Los últimos 75 años en la política y el 
pensamiento españoles; de Patricio Peñalver: El pensamiento de la genera-
ción del 98, y de Alfonso Iniesta: Carlos V educa a su heredero. ~ C. B. 
26925. Celebración del cincuentenario de la Academia. - «Boletín de la Real 
Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 565-597, 
41áms. 
Memoria de los actos celebrados con motivo del cincuentenario. Edición de 
los discursos pronunciados por Manuel Banet Fontenla, Salustiano' Portela 
Pazos y Sebastián Martinez-Risco y Macias sobre el pasado y el presente de 
la Academia Gallega. - R. O. 
26926. CASÁS FERNÁNDEZ, MANuEL: Las bodas de oro de la Real Academia Ga-
llega. - «Boletin de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, 
núm. 309-320 (1956), 3-7. 
Notas sobre la fundación y la actuación de la Academia, relación de los aca-
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démicos fallecidos y de los actos de mas importancia celebrados en los úl-
timos veinticinco años. - R. O. 
26927. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. Ge-
rona, 1958. Resumen de las comumcaciones presentadas con anteriori-
dad al Congreso. - C. s. 1. C. Instituto de Estudios Pirenaicos. - Za-
ragoza, 1958. -100+ 3 p. s. n. (24,5 x 17). 
Relación de los autores y de los títulos de las comunicaciones presentadas con 
inclusión en la mayoría de los casos de un resumen de las mismas. Lista de 
todos los congresistas inscritos. Se reseñan aparte los resúmenes más preci-
sos UHE n.OS 27030, 27058, 27059, 27151, 27160, 27219, 27233; 27426, 27427, 27881, 
27924 Y 28253). Lista de las restantes de interés para la historia de España: 
Miguel Navarro Garnica, La evolución de la economía rural en el Pirineo ja-
cetano¡ Alfredo Floristán Samanes, El valle de Ezcabarte; J. M. Casas Torres 
y C. Ricarte Bescós, Geodemografía de la provincia de Gerona; J. M. Casas 
Torres y S. Jordana, Geodemografía de la provincia de Lérida; Francisco 
Caula Vegas, Besalú, condado pirenaico, en la época carolingia; Victor Fairén 
Guillén, Notas para el estudio de las facerías internacionales pirenaicas; F. Sol-
sona Climent, Pergaminos gerundenses en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid; José María Lacarra y de Miguel, El arancel de aduanas de San Juan 
de Pie de Puerto de 1394; Antonio Griera, El atlas lingüístic d'Andorra y 
Nombres de santo y de lugar de la diócesis de Vich; Antonio Pladevall, To-
ponimia de la diócesis de Vich; Pedro Roca Garriga, Toponimia del VaUés; 
Francisco Marsá, Toponimia deL alto valle del Ter en los Siglo IX y X; Fe-
derico Udina, Etimología popular en la toponimia gerundense; Mauricio Broens, 
Le toponyme Sabadel en France et dans la peninsule Ibérique; José Casas 
Homs, La interpretación filológica de dos Pirineos; M. Agud y L. Michelena, 
Nombres de la comadreja en el país Vasco; Ana Maria Echaide, Nombres de 
población en «-OZll en el país vasco español; Francisco Marsá, Etimología po-
pular en la toponimia gerundense. - J. C. . 
26928. BROTO, SANTIAGO: Semana de historia. - «Argensola» (Huesca), VIII, 
núm. 32 (1957), 331-337. 
Noticia de un cursillo de conferencias sobre la historia de Huesca y su pro-
vincia (1957), organizado con motivo del XVII centenario de San Lorenzo.-
J. C. 
26929. AUBRUN, CH[ARLES] V [INCENT] : Théses, amorces de travaux, idées d 
creuser. - «Bulletin Hispaniquell (Bordeaux), LIX, núm. 1 (1957), 77-98. 
Cf. IHE n.O 11440. Interesante panorámica de trabajos y tesis sobre España pre-
sentados en las Universidades francesas: Berceo, pruebas de pureza de sangre, 
la picaresca, Sem TOb, Unamuno, Concepción Arenal... - M. Ll. E9 
26930. Diplómes d'études supérieures soutenus devant les Facultés des Let-
. tres en 1957. - «Revue Historique» (Paris), CCXX, núm. 1 (1958), 
237-244. 
Cf. IHE n.O 22049. Interesan especialmente a España: Mlle. Pages (Argel): 
La péninsule hispanique, le Grand schisme d'Occident et la crise conciliare; 
Paul Bernard (Montpellier): Le haut VaUespir; MUe. Janine Monnot (París): 
Les relations commerciales d'Avignon avec la Péninsule ibérique au XIVe sie-
de.-M. R. 
26931. Theses présentés pour t'obtention du grade de licencié ou de docteur 
dans les Facultés de Philosophie et Lettres belges. Année académi-
que 1956-1957. - «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (BruxeUes), 
XXXVI, núm. 2 (1958), 607-617. 
Cf. IHE n.OS 18357 y 23955. Interesan a España en especial: Cl. BoUaerts (Bru-
selas): UEspagne dans l'reuvre de J ean Cassou; A. Lej eune (Lovaina): Un 
témoin du siécle d'Or: Antonio de Mendoza (1586-1644).-M. R. 
26932. LEO, PIETRO: Tesi di laurea su argomenti riguardanti la Sardegna dis-
cusse nell'Universitd di Cagliari daZ 1905 al 1955. - «Nuovo Bollettino 
Bibliografico Sardo» (Cagliari), II (1955), núm. 10, 13-14; núm. 11, 13-
15; núm. 12, 10-13; III (1957), núm. 13, 16. (Continuará.) 
Lista de 460 tesis leidas en las facultades de Letras de la Universidades de 
Cáller, algunas de interés para la historia de la dominación hispánica de la 
isla de Cerdeña (1322-1715). - J. C. 
26933. GIGOT, JEAN-GABRIEL: Adresse. - «Cerca» (Perpignan), núm. 1 (1958). 1. 
Presentación por su director de esta nueva revista trimestral publicada en 
ciclostil por el Centre d'Études et de Recherches Catalanes des Archives (11, 
rue du Bastion St-Dominique, Perpignan). El primer número tiene 100 p. 
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(27 x 20,5) y el segundo 101-189 p: Lleva intercaladas fotografías. Su conteni-
do: historia, archivística, bibliotecas, museografía, ciencias auxiliares. Rese-
ñaremos regularmente su contenido. - J. Ró. 
26934. Presentación. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 1, núm. 1 
(1957), 7-8. 
Justificación y presentación de esta revista trimestral (24 x 17), dirigida por 
Fernando Fuster Villaplana y editada por el Servicio Histórico Militar del 
Estado Mayor Central, especializada en estudios de historia militar; contiene 
bibliografía española y extranjera. - J. C .. 
Fuentes, archivística y museografía 
26935. LóPEZ DE TORO, JosÉ; PAZ REMOLAR, RAMÓN; ANGUITA VALDIVIA, JOSÉ; 
GóMEZ PÉREZ, JOSÉ; SERRANO CALDERÓ, JosÉ; HERNÁNDEZ, JUAN MA-
NUEL; GARCÍA EJARQUE, LUIS, y SARRIÁ, AMALIA: Inventario generat de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional. III (897-1100). - Ministerio de 
Educación Nacional. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Ser-
vicio de Publicaciones. - Madrid, 1957. - XII + 409 + 4 p. s. n. (25 x 18). 
400 ptas. 
Continuación del inventario reseñado en IHE n.08 3169 y 17823 conservando 
las mismas características en la descripción de los manuscritos, en su ordena-
ción y en los índices. Una tabla de equivalencias como apéndice. - J. Ró. • 
26936. Librorum liturgicorum Cathalauniae s. IX ad XVI in Bibliotheca Ab-
batiae Montisserrat} exhibito occasione VI Conventus Internationatis 
Studiorum Liturgiae, diebus 9 ad 13 septembris ano Dni. 1958. - Prelo 
Abbatiae Montisserrati. - Montserrat, 1958. -15 p. (20 x 14,5). Edición 
de 200 ejemplares. 
Inventario de 31 manuscritos y 11 impresos, catalanes y valencianos (proce-
dentes de bibliotecas de Barcelona, Tortosa, Gerona, Montserrat, Seo de Urgel 
y Vich) que fueron expuestos en la exposición citada en el título. En apén-
dice 4 libros de horas no catalanes, de la biblioteca de Montserrat. - J. Ró. 
26937. VARGAS-ZÚÑIGA y MONTERO DE ESPINOSA [ANTONIO DE], MARQUÉS DE SIE-
TE IGLESIAs; Y CUARTERO HUARTE, BALTASAR: tndice de la Colección de 
don Luis de Salazar y Castro. - Real Academia de la Historia. - Ma-
drid, 1949-1958.-22 vols.: vols. 1 y II (1949), =+680 Y 592 p.; 
vols. III y IV (1950), 600 Y 620 p.; vol. V (1951), 662 p.; vols. VI y VII 
(1952), 658 Y 654 p.; vols. VIII y IX (1953), 660 Y 624 p.; vol. X (1954), 
607 p.; vol. XI (1954-1955), 682 p.; vols. XII y XIII (1955), 521 Y 681 p.; 
vols. XIV, XV, XVI Y XVII (1956), 579, 439, 488 Y 466 p.; vols. XVIII, 
XIX Y XX (1957), 406, 360 Y 436 p.; vols. XXI y XXII (1958), 436 
Y 400 p. (25 x 18). Tomos 1 al IX: 80 ptas.; tomos X al XXII: 100 pe-
setas cada uno. 
Notas sobre la obra de Salazar (m. 1734) y vicisitudes de su colección docu-
mental, que se halla en la Academia de la Historia, aunque se han perdido 
muchos documentos. El inventario de esta importante colección (que contiene ' 
documentos para la historia de España desde la Reconquista hasta principios 
del siglo XVllI) se hace según la clasificación realizada por Salazar. Hasta el 
momento se han fichado 34.139 documentos y cada volumen posee varios ín-
dices (onomástico, geográfico, de títulos, cronológico, etc.) Los regesta no co-
rresponden a veces al contenido del documento. - R. O. • 
26938. MILLARES CARLO, AGUSTÍN :. Notas bibliográficas acerca de archivos mu-
nicipales, ediciones de acuerdos y colecciones de documentos conce-
jiles. Nuevas adiciones y rectificaciones. - «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 44 (1957), 393-428. 
Cf. IHE n.o 1049. Catálogo con criterio selectivo de la bibliografía sobre co-
lecciones relativas a diversos archivos municipales, españoles e hispanoame-
ricanos. - C. Ba. -
26939. MORTERERO y SIMÓN, CONRADO: Archivo del Real Palacio de Madrid. ~ 
«Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 481-496; núm. 29, 665-680. 
Noticias de la formación del Archivo del Real Palacio en el siglo XIX (obra 
de José 1 Bonaparte y Fernando VII) con los fondos de la Real Casa y Pa-
trimonio Real; sus archiveros y principales acontecimientos anecdóticos de 
la formación. Inicia el catálogo de sus fondos. - J. C. 
26940. GIUSSO (t), LORENZO: Líneas de una historiografía italiana sobre Espa~ 
ña. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXII, núm. 98 (958); 
19-46. 
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Comenta, ilustrada con textos, la actitud de figuras clásicas de la historio-
grafía italiana ante la obra de los españoles en Italia y en Europa. Opinio-
nes de: Castiglione, Maquiavelo, Guicciardini, Traiano Boccalini, Campanella, 
cardenal Bentiviglio, G. B. Vico y Pietro Giannone. - M. Ll. 
26941. Moxó, SALVADOR DE: El privilegio real y los origen es del medievalismo 
científico en España:- «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXIV, núm. 1 (1958), 29-53. 
Basándose en pleitos tenidos ante los Consejos Reales en el siglo XVIII (Ar-
chivo Histórico Nacional) muestra los avances de la técnica histórica en este 
siglo en el campo de la crítica documental (externa e interna) en general, 
y la de los privilegiOS medievales castellanos en particular. - J. RÓ. e 
26942. BORDONAU, M[IGUEL): Organisation des constructions [des archives] 
en Espagne. - En «Actes du lIle Congres International des Archives» 
(lHE n.O 26888), 19. 
Resumen de una comunicación. Se refiere en especial al proyecto de un edi-
ficio-tipo para archivo llevado a cabo por la Junta Central de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos. - J. Ró. . 
26943. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Constructions en Espagne et le nouveau béiti-
ment des Archives Historiques Nationales a Madrid. - En «Actes du 
lile Congres International des Archives» (IHE n.O 26888), 23. 
Resumen de una comunicación. Señala el esfuerzo realizado en España para 
la creación de «Casas de Cultura» y describe el nuevo edificio (1952) destinado 
a Archivo Nacional.-J. Ró. 
26944. UDINA MARTORELL, F[EDERICO]: Adaptation de béitiments anciens et 
problemes techniques. - En «Actes du lile Congres International des 
Archives» (IHE n.O 26888), 22. 
Resumen de una comunicación. Se refiere en especial al Archivo de la Co-
rona de Aragón instalado en el antiguo palacio del virrey de Barcelona.-J. Ró. 
26945. BORDONAU, MIGUEL: Projet pour l'organisation des triages en Espagne. 
En «Actes du lIle Congres International des Archives» (IHE n.O 26888), 
40. 
Resumen de una comunicación. Comentario a la legislación corriente refe-
rente al expurgo de los archivos administrativos. - J. Ró. 
26946. ARAGÓ l CAlÍAÑAS], ANTONIO: La forme juridique du dépOt dans les ar-
chives espagnols. - En «Actes du lIle Congres International des Ar-
chives» (IHE n.O 26888), 61-62. 
Resumen de una comunicación. Señala la necesidad de una legislación más 
eficaz para conseguit que se confíen en depósito a los archivos públicos un 
mayor contingente de documentación. - J. Ró. 
26947. MARTÍNEZ-FERRANDO, [JESÚS] E [RNESTO): Archives privés en Espagne. 
En «Actes du lIle Congres International des Archives» (IHE n.O 26888), 
54-55. ... . 
Resumen de una comunicación. Señala el valor de los archivos privados espa-
ñoles y la necesidad de una intervención muy ágil por parte del Estado para 
su conservación. - J. Ró. 
26948. MATILLA TASCÓN, ANTONIO: La documentación económica de los archi-
vos españoles. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), VI, núm. 44 (1957), 25-6. 
Conferencia con indicaciones muy generales acerca de los principales centros 
españoles que custodian documentos de carácter económico. - V. S. 
26949. FERNÁNDEZ POMAR, JOSÉ M.a: El archivo de la InquisiCión de las islas 
Canarias vuelve a España. - «Boletín de la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas». - (Madrid), VI, nÚffi 42 (1957), 12-13. 
Comentario sobre la adquisición de los fondos aludidos. con alguna nota his-
tórica, y sucinta idea del contenido de los documentos comprados (1499-1820), 
encuadernados en 76 vols. - V. S. 
~6950. [COLÓN DE CARVAJAL y MAROTO, CRISTÓBAL], DUQUE DE VERAGUA: El ar-
chivo de la casa ducal de Veragua. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núme-
ro 28 (1958), 413-424. 
Inventario de los documentos que obran en dicho archivo y que comprenden 
desde 1492 (con el título de Virrey a Cristóbal Colón) hasta nuestros días.-
A.M. O 
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26951. GóMEZ PÉREZ, JosÉ: Catálogos de manuscritos conservados' en las bi-
bliotecas de Italia. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid),.LXIV, núm. 1 (1958), 113-134. 
Relación, ordenada por ciudades, de los principales catálogos de manuscritos 
de bibliotecas italianas. Va precedida de una breve visión histórica de estas 
bibliotecas. - J. Ró. E9 
26952. GOÑI [GAZTAMBIDE], JosÉ: Catálogo de los manuscritos teológicos de la 
Catedral de Pamplona. - «Revista Española de Teología» (Madrid), 
XVIII (1957), núm. 68, 383-418; núm. 69, 557-594.' (Continuación.) 
Cf. ·IHE n.OS 23965 y 25447. DescrIpción detallada de cada uno de los códi-
ces núms. 14 a 75-. - E. S. e 
26953. HAROLD ELSDON, JAMES: The .library 01 the counts 01 Benavente - An-
napolis, 1955-. - 41 p. (Privately mimeographed). 
Rec. Edwin J. Webber. «Hispanic Review» (Philadelphia), XXVI, núm. 4 (1958), 
303-304: La obra es un comentario a los inventarios conservados de la impor-
tante biblioteca de los condes de Benavente (siglos XV-XVII) ya los restos de 
la misma. - M. R. -
26954. La Mblioteca y el archivo de Montserrat. - Abadía de Montserrat.-
Montserrat, [imp. en Barcelona], 1958 .. - 37 + 2 p. s; n.,· 16· láms. 
(20,5 x 16). . 
Divulgación. Sucinta descripción e historia de la biblioteca y del archivo de 
Montserrat y noticia de los ejemplares y de los fondos .más .importantes que 
en ellos se custodian. Sin aparato crítico. - J. Ró. 
26955. COOK, WALTER W[ILLIAM] S[PENCER]: New Art Museums in Spain.The 
Archaelological Museum of Burgos. - «College Art Journal» (New 
York), XVII, núm. 3 (1958), 302-308, 4 figs. 
Sucinta reseña de la actividad museística española después de 1939, seguida 
de una descripción sumaria de los fondos del museo arqueológico burgalés.-
J, M. 
26956. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN, MARÍA ANGELES: El Museo de Navarra. - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 19-24, 8 láms. 
Reseña la formación y actividades de dicho Museo, instalación y distribución 
de los objetos más destacados, desde la Prehistoria, pasando por el extraor-
dinario conjunto de pinturas góticas regionales, al siglo xvru. - l. 1. 
26957. MATHEU MULET, PEDRO ANTONIO: Museos de la Catedral.-«Guías de 
la Seo de Mallorca». - Imprenta Establecimientos Victoria. - Palma 
de Mallorca, 1955 - 51 p., 28 figs. (17 x 12). 
Sucinta guía descriptiva de los museos de la Seo de Mallorca (Salas Capitu-
lares y Tesoros, Capilla de la Trinidad y Sacristía Mayor) y de sus piezas 
(siglos XIII-XIX). -1. l. 
26958. El Museo Textil Biosca. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 586 (1958); [9-10]. 
Resumen de la novena memoria (1957) publicada por este museo. - J. C. 
Bibliografía y biobibliografía 
26959. Recueils périodiques et sacié tés savantes. - «Revue Historique (Paris), 
CCXX, núm. 1 (1958), 216-227. 
Cf. IHE n.O 25463. Despojo de revistas correspondientes en su mayor ·parte 
a 1957, con idénticas características. Interesan a España, entre otros: Henri 
Péres: La culture intellectuele des lemmes musulmanes en Espagne au Moyen 
Age, «Revue de la Mediterranée» (nOV.-dic. 1957); Louis Baudin: La le~on de 
l'Empire des Incas, «Revue de Paris» (oct. 1957); J. Lucas-Dubreton: L'élec-
tion de Charles-Quinto Une couronne d l'encan, «Revue de Paris» (dic. 1957): 
M.R. 
26960. Recueils périodiques et sociétés savantes; - «Revue Historique (Paris), 
CCXX, núm. 2 (958), 424-437. 
Cí. IHE n:o 26959. Despojo de 58 revistas, correspondientes a 1956-1958. De in-
terés para España, no reseñados en IHE: Hellmut-Rosenfeld: Ost- und West-
goten, «Welt als Geschichte» (1957); J. Lucas-Dubreton: Charles-Quint en-
fant du Prinsenhof, «Revue des Deux Mondes» (956); Fran~ois Pietri: L'exil 
de Godoy (1808), Revue des Deux Mondes» (1956); Frances Foland: The im-
pact 01 liberalism on Nueva España, «Journal of the History of Ideas» (1958); 
Louis Kervran: Les Celtes ont découvert l'Amérique au IV· siécle, «Hommes 
et Mondes» (1956). - M. R. 
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26961. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS: Bibliografía española. - «La Torre» (San 
- Juan de Puerto Rico), VI, núm. 22 (958), 219-223. 
"Relación de 122 fichas bibliográficas de libros publicados en ESllañaen 1957. 
Se agrupan por materias: Historia, biografía, literatura, economía, sociología. 
bellas artes, etc. - D. B. 
26962. Una sección «Menéndez y Pelayo, de Hispanismo» en la Biblioteca Na-
cional [de Madrid]. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas» (Madrid), VI, núm. 41 (957), 14-18. 
Información de un acto en la aludida Biblioteca Nacional. Contiene numerosos 
datos sobre las últimas publicaciones y trabajos de carácter bibliográfico rea-
lizados en España o referentes a temas hispánicos. - V. S. 
26963. TOVAR [LLORENTE], ANTONIO: De lo vivo a lo pi7l~ado. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), VIII, núm. 24 (958). 
Q09-320. 
Conjunto de breves comentarios sobre los libros siguientes: F. R. Adrados, 
Líricos griegos, vol. I (Barcelona, 1957); R. Menéndez Pidal, España y su his-
toria, vol. I (cf. IHE n.o 19288); Domingo A. Bravo, El quichua santiagueño 
(Reducto idiomático argentino) (Universidad Nacional de Tucumán, 1956); 
Clemente Hernando Balmori, La «Conquista de los españoles» y el teatro in-
dígena americano (cf. IHE n.O 23597); P. Pedro Juan Andreu S. l.: Com-
pendiosa relación de la vida.. del P. Francisco Ugalde (cf. IHE n.O 20356); 
Alejandro Cioranescu, El barroco o el descubrimiento del drama (Universidad 
de La Laguna, 1957); Luis Cernuda, Estudios sobre poesía española contem-
poránea.- J. Ms. 
26964. !.AMOTTE, PIERRE: Catalogue méthodique des publications de la Société 
des Sc:iences Historiques et Naturelles de la Corse depuis 1881 jusqu'a 
1935.- Directeur de publication ... - Société des Sciences Historiques 
et Naturelles de la Corseo Archives Départementales de la Corse.-
[Ajaccio-Basti, 1956]. -19 p. (24,5 x 16). 
Catálogo ordenado por períodos históricos de las publicaciones de la Socie-
dad. En su mayor parte son trabajos de interés para la historia mediterránea. 
En apéndice, índice de las revistas «Corse Historique» (953) y ccÉtudes Cor-
ses» (desde 1954). ---J. Ró. 
26965. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Bibliografía de Galicia.- «Cuadernos de 
Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, núm. 38 (1957), 
341-378. 
Cf. IHE n.OS 1063, 6939, 9874, 13008 y 23998. Fichas bibliográficas núms. 6856-
7368 de libros y artículos de revista, pUblicados a partir de 1942, referentes 
a Galicia o escritos por autores gallegos. - J. C. 
26966. Repertorio di bibliografia sarda. 1955. - «Nuovo Bollettino Bibliogra-
fico Sardo» (Cagliari), 11 (1956), núm. 7, 15-19; núm. 18, 17-20. 
Continuación de esta bibliografía referente a la isla de Cerdeña en todos sus 
aspectos, ordenada por materias. Estos fascículos abarcan las referencias 1277 
a 1854.-J. C. 
26967. Repertorio di bibliografia sarda. 1956. - «Nuovo Bollettino Bibliografi-
co Sardo» (Cagliari), 11 (1956), núm. 9,17-20; núm. lO, 17-20; núm. 11, 
17-20; núm. 12, 16-19. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26966. Entradas desde el núm. 1855 al 2968. - J. C. 
26968. Repertorio di bibliografia sarda. 1957. - «Nuovo Bollettino Bibliografi-
co Sardo e Archivio Tradizioni Popolari» (Cagliari), III (1957), núm. 13, 
19-23; núm. 14, 15-23. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26967. Entradas desde el núm. 2969 al 3875. - J. C. 
26969. G[rL] F[ARRÉSl, O[CTAVIO]: Francisco Alvarez-Ossorio y Farfán de los 
Godos. - .«Numario HispániCO» (Madrid), II, núm. 4 (1953), 311-312. 
Nota necrológica con indicación de la bibliografía del fallecido (t 1953). Todas 
las publicaciones que se citan tratan de medallas del siglo XVI. - J. Ll. 
26~70. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Vicente Castañeda y Alcover. - «Hi-
dalguía» (Madrid), VI, núm 29 (1958), 587-596. 
Necrología de Vicente Castañeda y Alcover (1884-1958), destacando su apor-
tación a los estudios genealógicos. Lista de sus publicaciones. - J. C. 
26971. DESIO, MARQUÉS DE: Vicente Castañeda, el buen amigo. - «Hidalguía» 
(Madrid), VI, núm. 29 (1958), 581-584. 
Necrología anecdótica de Vicente Castañeda y Alcover, destacando su perso-
nalidad humana. - J. C. 
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26972. EIJO GARAY, LEOPOLDO: Discurso pronunciado por el Excmo. y Rvmo. 
señor patriarca obispo de Madrid-Alcalá y presidente del Instituto de 
España con motivo del homenaje a la antigüedad académica a Vicente 
Castañeda y A!cover. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 29 (1958), 569-
574. 
Texto del discurso pronunciado con motivo de este homenaje y publicado 
como necrología a la muerte ~e Vicente Castañeda y Alcover. - J. C. 
26973. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: ¡Ha muerto D. Vicente Castañeda!. - «Bole-
tín de la Institución Fernán González» (Burgos), XXXVII, núm. 143 
(1958), 1 hoja. 
Necrología del que fue secretario de la Real Academia de la Historia (1884-
1958).-J. Ró. 
26974. LóPEZ DE TORO, JOSÉ: In memoriam. El Excmo. Sr. D. Vicente Cas-
tañeda y Alcover. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm 29 (1958), 585-586. 
Necrología de Vicente Castañeda, y Alcover. - J. C. 
26975. MATILLA TASCÓN, A.: Vicente Castañeda y Alcover, - «Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIV, núm. 1 (1958), 351-353, 
11ám. 
Nota necrológica en la que se de3taca sus actividades como funcionario (1884-
1958) del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos.- J. C. 
26976 [VARGAS ZÚÑIGA, ANTONIO DE] MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS. - Vicente Cas-
tañeda, coleccionista. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 29 (958), 575-
580. 
Necrología, en que se realza su faceta como coleccionista y se describen algu-
nas de sus colecciones más interesantes. - J. C. 
26977. ORTEGA ROMERO, M[ARÍ]A DEL SOCORRO; y SÁNCHEZ-CANTÓN LENARD, 
M[ARi]A DEL PILAR: Trabajos de Pérez Constanti en revistas y perió-
dicos de Galicia. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XII, núm. 38 (1957), 249-266. 
Relación de los trabajos, históricos en su casi totalidad, publicados por Pérez 
Constanti de 1888 a 1921. - R. O. O 
26978. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Necrología. D. Florentino López Alonso 
Cuevi!!as. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Far-
macia» (Madrid), IX, núm. 35 (1958), 152-153. 
Nota necrológica de este farmacéutico y prehistoriador, natural de Orense 
(1886-1958), miembro fundador' de la Sociedad. - J. C. 
26979. SANZ C. M. F., A.: Miscelánea. Archivo del P. Donostia. - «Tesoro 
Sacro-Musical» (Madrid), núm. 6 (958), 122-123. 
Da a conocer la instalación en el colegio de Ntra. Señora del Buen Consejo' 
de Lecároz (Navarra) de un archivo con los manuscritos, obras publicadas, 
cartas, etc., del compositor y musicólogo P. José Antonio de San Sebastián, 
y además todo lo escrito sobre el mismo. - C. B. 
26980. ROLDÁN GUERRERO, RAFAEL: Primer centenario del nacimiento del far-
macéutico y musicólogo don Perfecto Feijoo Poncet. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX, núm. 34 
(1958), 83-84. 
Nota biográfica de este farmacéutico natural de Pontevedra (1858-1935), mu-
sicólogo y estudioso del folklore gallego. - J. C. 
26981. Evocación de S. A. R. el serenísimo señor infante don Fernando María 
de Baviera. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 297-298. 
Nota necrológica del que fue presidente de la Asociación de Hidalgos y del 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. - A. M 
26982. FERNÁNDEz-LUNA SÁNCHEZ, CONCHA: Quién es cada cuál. Cesáreo Goi-
coechea Romano. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas» (Madrid), VI núm. 46 (1958), 31-33. 
Nota biográfica y lista de publicaciones con unos 40 títulos, de los 'que son 
de de3tacar los de carácter histórico, en relación con las tierras de Logroño.-
V. S. 
26983. RODRÍGUEZ JOULIA, CARLOS: Quién es cada cual. Guillermo Guastavino 
, Gallent. - «Boletín de la Dirección General de Archivos 'y Bibliotecas» 
(Madrid), VII, núm. 45 (1958), 43-46. 
Nota biográfica y lista de publicaciones. Comprende unos cincuenta, títulos, a 
destacar los relativos a temas históricos marroquíes. - V. S. 
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26984. BROTO, SANTIAGO: t Mariano Lacarte Garasa. - «Argensola» (Huesca), 
VIII, núm. 32 (1957), 349-350. _ 
Nota necrológica· de este arquitecto y colaborador del Instituto de Estudios 
Oscenses (t 1957). - J. C. 
26985. [LA VALGOMA y DÍAZ-VARELA, DALMIRO DE]: Evocación de Miguel Lasso 
de la· Vega y López de Tejada, marqués del SaUiHo. - «Hidalguía» 
(Madrid), VI, núm. 26 (1958), 141-144. 
Necrología del marqués del Saltillo, destaca su labor como estudioso de la 
genealogía. - J. C. 
26986. D. Francisco Layna Serrano. -- «Boletín de la Dírección General de Ar-
chivos y Bibliotecas» (Madrid), VI, núm. 41 (1957), 40. 
Semblanza del historiador y lista de su producción bibliográfica de carácter 
histórico, orientada a temas de la provincia de Guadalajara. - V. S. 
26987. FERNÁNDEZ-LUNA SÁNCHEZ, CONCHA: Quién es cada cual. José López de 
Toro. -- «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), VI, núm 44 (957), 29-33. 
Nota biográfica con una lista de publicaciones de más de 80 títulos, algunos 
d~ carácter histórico, particularmente traducciones y ediciones de textos an-
tiguos. - V. S. 
26988. ALAZARD, JEAN: Georges Mar!:ais. - «Mélanges d'Histoire et d'Archéolo-
gie de l'Occident Musulmam) 1 (lHE n.O 27318), 11-15. 
c:omentario elogioso y justo de los estudios que Georges Mar!;ais, brillante his-
toriador y arqueólogo, ha publicado sobre la civilización, la historia y el arte 
islámico en Berbería, España y Sicilia. - M. Gu. 
26989. VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: Homenaje al hispanista Raúl Marín, caba-
nero de Malta después de su muerte. - «Hidalguía» (Madrid), VI, nú-
mero 26 (958), 97-112. 
Elogio de este caballero chileno (t 1957) Y geneología de su linaje. - A. M. 
26990. Quién es cada cual. D. Felipe Mateu y Llopis. - «Boletín de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), VI, núm. 43 (1957), 
29-37. 
Nota biográfica con una lista de publicaciones de casi doscientos títulos. - V. S. 
26991. LAFUENTE FERRARI: En memoria de don Gelasio Oña. - «Arte Españoh) 
(Madrid), XXI, núm. 2-3 (1956), 229-230, 1 lám. 
Necrología de don Gelasio Oña Iribarren (m. en 1956), experto en cerámica 
y directivo de la Sociedad Española de Amigos del Arte. - J. M. 
26992. In memoriam. Don Luis Pardo y García. - (IAnales del Centro de Cul-
tura Valenciana», XIX, núm. 41 (1958), 115-117. 
Nota necrológica de este miembro correspondiente del Centro de Cultura Va-
lenciana y colaborador de sus publicaciones (1897-1958). Bibliografía de sus 
obras de interés para las ciencias naturales. - J. C. 
26993. Bibliografía de Claudio Sánchez-Albornoz. - «Homenaje con ocasión de 
sus cuarenta años de docencia universitaria>>. - Imprenta y casa editora 
Coní. - Buenos Aires, 1957. - 45 p., 1 grabado (21,5 x 14,5). 
Ofrecimiento de la bibliografía por Maria del Carmen CarIé y Nilda Guglielmi. 
Bibliografía científica 037 títulos), 17 discursos parlamentarios y 92 ensayos 
literarios. - J. C. 
26994. ULSAMER, FEDERICO: Hans Schlegel y la difusión del teatro español en 
Alemania. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 1 (1957), 79-85. 
Simple necrología del hispanista alemán Hans Schlegel, muerto en Barcelona 
en 1957.-J. Ms. 
26995. RÉGULO PÉREZ, J.: Don Elías Serra Ráfols, premio de «Colegiado Dis-
tinguido)). - «Revista de Historia Canaria)) (La Laguna), XXIV, núme-
ro 121-122 (958), 219-229. 
Biografía (n. 1898) y completa bibliografía del director de la revista y cate-
drático de hístoria de España de La Laguna, con motivo de la concesión del 
premio citado (1958). - E. A. 
26996. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. VII. Don José 
Soler y Paleto Historiador y arqueólogo. - «Boletín de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 590 (1958), [4-7). 
Nota biográfica de este historiador de Tarrasa 0859-1921). Miembro de la Aca-
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demia de Buenas Letras de Barcelona (1906). Legó a su muerte para el museo 
local, que lleva su nombre, sus colecciones. - J. C. ' , 
26997. BLASCo,' R[ICARDO]: Francisco Tolsada ~Picáz;. ',i. «R~~ista de Archivos, 
" Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIV, núm. 1 (1958), 349-350, 1 lám. 
Nóta necrológica de este miembro del Cuerpo Facultativo de Archivos, Biblio-
tecas y Museos (t 1958), seguida de una bibliografía de sus obras. - J. C. 
'26998. BALAGUER, FEDERICO: Ha muerto don EHas Tormo y Monz6. - «Argen-
, sola» (Huesca), VIII, núm. 32 (1957), 347. 
Nota necrológica del historiador del arte Elías Tormo <1869-1957). Cf. IHE 
n.O 25490. - J. C. 
26999. WILSON, EDWARD M.: John Brande Trend, 1887-1958. - «Bulletin oi 
Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 4 (1958), 223-227. 
Necrología en la que se comenta agudamente la personalidad de, este profesor 
de español de la Universidad de Cambridge. Se completa con una bibliografía 
de sus obras principales. - J. Ró. 
27000. UBIETO ARTETA, ANTONIO: t Emilio Ubieto Ponz. - «Argensola» (Hues-
ca), IX, núm. 34 (1958), 168-169. , 
Nota necrológica de este estudioso de la población de Ayerbe (Huesca) <1879-
1958). - J. C. 
Ciencias, auxiliares 
27001. RAIMOND, W.: Coins oi the world, Spain, Spanish Americam mints, Fí-
, lipinas. - New York, 1956. - 24 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VI, número 3 
(1956), 268. 
27002. 1 Exposición Iberoamericana de Numismática y MedalUstica. Barcelo-
na 1958. - Comisión Ejecutiva de la I Exposición Iberoamericana de 
Numismática y Medallística. - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
[Madrid, 1958]. - Hasta el fasciculo 7: 174 p. (21 x 15,5). (Continuará'> 
Boletín informativo de la Exposición; contiene trabajos' de muy distinta ín-
dole (crónica, información, datos turísticos y artículos de interés científico que 
reseñamos por separado). El primer boletín no lleva numeración. Tipográfica-
mente, los grabados excelentes pero el texto contiene numerosas erratas que 
dificultan su lectura. - J. Ll. 
27003. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Bibliografía de la historia monetaria de Es-
paña, con suplementos referentes a los países con ella más relaciona" 
dos. - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. - Madrid, 1958. -
xv+410 p. (24 x 17). 
Repertorio completísimo que viene a poner al día la Bibliografía Numismática 
Española que en 1886 pUblicó Rada y Delgado. Responde a una concepción mo-
derna y científica, superando, en mucho, aquella obra. El acopio bibliográfico 
se orienta más en el sentido de historia monetaria que de numismática estricta. 
Las citas bibliográficas, recogidas con gran pulcritud, vienen agrupadas por 
materias. Se incluye nota de lás recensiones. Cinco ricos índices cierran el tra-
bajo (alfabético de autores y entidades, de revistas y periódicos, de personajes 
históricos, de nombres de monedas y toponímicos). - F. U. • 
27004: LLUÍS y NAVAS BRUSI, JAIME: Condit;óes sóbre os tipos de inflacóes his~ 
tóTÍcas. - «l ExposiCión Iberoamericana de Numismática y Medallística. 
Barcelona, 1958» (Madrid), núm. 5 (1958), 108-111, 6 figs. 
Estudio de los diversos sistemas registrados en el curso de la historia para 
efectuar inflaciones (alteración de las condiciones intrínsecas de la moneda, 
aumento del valor nominal o del número de unidades en circulación,billetes 
de banco). Referencias a casos concretos de diversas épocas (as ibérico, moneda 
de la Casa de Austria, etc.). Numerosas erratas tipográficas El título es en 
realidad: Consideracóes sóbre ... - J. Ró. 
27005. AMORÓS [BARRA], J[osÉ]: Medallas de los acontecimientos, instituciones 
y personajes españoles. - Prólogo de José Pascual Graneri. - Ayun-
tamiento de Barcelona. Gabinete Numismático de Cataluña (Serie C, 
núm. 1). - Barcelona, 1958. ~ 124 p., 130 figs. <13 x 18). 
Estudia: los albores medallísticos del bajo medioevo (las doblas mayores cas-
tellanas); la época calificada de periférica (siglos XVI y XVII); de influencia 
de los medallistas italianos, alemanes y flamencos; la considerada de apogeo 
(siglo XVIII), y la de academicismo (siglo XIX). Aportación a las bases de una 
futura historia de la medalla española. índice onomástico. - J. Ll. 
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27006. Bibliografía numismática portuguesa nos últimos 30 anos. - «l Exposi-
ción Iberoamericana de Numismática y Medallística. Barcelona, 1958» 
(Madrid), núm. 5 (1958), 112-124. 
Lista de publicaciones preparada por la Sociedad Portuguesa de Numismática, 
ordenada por autores. Muchas de ellas hacen referencia a la dominación espa-
ñola en Portugal. - J. LL. $ 
27007. SICILIANO, TOMMASO: Memorie metaliche deUe due Sicilie. - «Bolletino 
del Circolo Numismatico Napoletano» (Napoli), XLI (1956), 104 p., 
100 figs. (Separata.) 
Reproducción, descripción y estudio histórico de las medallas conmemorativas 
de sucesos históricos (batallas, inauguraciones, tomas de poder, etc.> emitidas 
en Sicilia bajo la dominación española. Del siglo XVIII comprende tanto las 
emisiones borbónicas como austriacas. - J. Ll. 
27008. [FERNÁNDEZ] GUILLÉN TATO, JULIO: Condecoraciones marineras. - «Hi-
dalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 385-412. 
Relación de las cruces y medallas exclusivamente marineras que se conceden 
en España. Breve reseña de su creación e historia. Bibliografía. - A. M. 
27009. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: La permanencia de nuestros principios. 
«Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 299-306. 
Con motivo del quinto aniversario de la revista se exponen sus realizaciones: 
la creación del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, de la Aso-
ciación de Hidalgos, del Instituto Salazar y Castro del C. S. 1. C., etc. - C. B. 
27010. EL perfiL de La hidaLguía. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 29 (1958), 
597-600. 
Anuncio del congreso de la Asociación de Hidalgos (Roma, 5 al 10 de octubre 
de 1958). - C. B. 
27011. DEL GALLlNAL HEBER, ALEJANDRO: GeneaLogía de Los hombres y genea-
Logía de La técnica.- «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 547-556. 
Divagaciones en torno de la analogía de la genealogía y heráldica del hombre, 
con las mismas aplicadas a la ciencia, mecánica, química, investigación nuclear, 
etcétera. - C. B. 
27012. GRAMUNT SUBIELA, JosÉ: La presencia deL derecho foraL catalán en los 
negocios jurídicos-nobiliarios. - «Hidalguía» (Madrid), VI, número 29 
(958), 709-712. 
Notas relativas a la vigencia de los Usatges en la reivindicación de títu-
los. - A. M. 
27013. VOLTES Bou, PEDRO: Papeles nobiHarios españoles existentes en el Ar-
chitvo de Estado de Austria. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 
465-480. (Continuará.) 
Relación cronológica (1373-1570) de documentos conservados en el Staatsarchiv 
de Viena. - A. M. 
27014. GRAMUNT SUBIELA, JosÉ: Los linajes catalanes en Cerdeña. - «Stem-
mata», Agrupación de Bibliófilos. - Barcelona, 1958. -195 p. (26 x 19). 
Edición numerada de 125 ejemplares. 
Prólogo con cuadro histórico de tipo divulgador en torno de la conquista de 
Cerdeña. Relación por orden alfabético de los linajes nobles catalanes que han 
hecho acto de presencia en Cerdeña desde su conquista por Alfonso el Benigno, 
siendo infante hasta el siglo XVill, basada en documentación publicada. Datos 
heráldicos. Completa bibliografía. Apéndices con listas de virreyes, desde 1325 
a 1720 y de caballeros de la Orden de Malta. La obra está concebida de ma-
nera parecida a la que con relación a Sicilia escribió el mismo autor hace años. 
Cf. IHE n.O 24456 donde se reseña un resumen del trabajo. - F. U. $ 
27015. MOYA, SALVADOR DE: História genealógica da Casa de Moya. Fascículo X: 
Pintor célebre. Titulares. - Instituto Genealógico Brasileiro (Suple-
mento da «Revista Genealógica Latina»). - Sao Paulo, [1957]. -1.029-
1.156 p. (23 x 16). 
Cf. IHE n.O 19365. Reseñamos por separado sus dos partes (cf. IHE n.O 27841 
y 28411). - J. Ró. 
27016. TOLA DE G tYTÁN, MARQUÉS DE: Los Moyua de Vergara, marqueses de 
Roca Verde. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 117-134. 
Datos biográficos de los miembros de la familia Moyua en sus dos ramas (Mo-
yua-Goitia y Moyua-Barrena, marqueses de Roca Verde) desde fines del si-
glo XIV hasta nuestros días. - C. F. O 
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27017. IBARRA y BERGE, JAVIER DE: Algunos linajes de Salinas. de Leniz. -
«Hidalguía» (Madrid), IV (1956), núm. 17, 513-528; núm. 18, 673-688; 
núm. 19, 805-824. 
Estudia los linajes de Arriola, Astaburriaga, Ayala, Azcárate, Bedoya, Casta-
ñer, Castillo, Elexalde, Galarza, Garro, Izagui, Murua, Portal, Romarate, Soran, 
Uriarte y Zumarraga. - J. Ll. 
27018. GÓMEZ GONZÁLEZ, FR. M. ALBERTO: La heráldica cisterciense hispano-
lusitana. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 19 (1956), 877-920, 90 figs. 
Consideraciones generales sobre la heráldica del Cister, seguida del análisis 
uno por' uno de los diversos blasones utilizados por el instituto cistercense en 
España y Portugal (en total se analizan casi un centenar de blasones).- .J .. Ll. 
27019. KRUCKENBERG SARTORIUS, GUSTAVO: Otro armorial versificado. - «Hi-
dalguía» (Madrid), IV, núm. 19 (1956), 797-804, 14 figs. 
Recopilación de versos de carácter heráldico y genealógico, en general del 
siglo XIX, con referencias a períodOS anteriores. Datos sobre la participáción 
de los hidalgos norteños en la Reconquista andaluza: escudos de caballeros 
que poblaron Arcos de la Frontera, elegidOS por Alfonso el Sabio. Publica los 
blasones de las familias objeto del cancionero. Se basa especialmente en unos 
Apuntes para una historia de Arcos de la Frontera de 1893. - A. M. 
27020. MARTÍ VILÁ, CARLOS: Las armas de la villa. - «Vida Samboyana», nú-
mero 30 (1958), 10-11, 3 figs. 
Documentada y concisa nota (archivos locales) acerca del escudo de la villa 
de San Boi de Llobregat, una campana, desde la Edad Media a la actualidad. 
El hecho de que en otros pueblos del bajo Llobregat utilicen el mismo emblema 
pOdría proceder del Sagramental promulgado por Jaime 1. - J. Ró. 
27021. GUILLEUMAS [BROSA], ROSALIA: La Uengua catalana segons Antoni Rubió 
i Lluch. - Editorial Barcino (CoHecció Popular Barcino, vol. CLXXIX). 
Barcelona; 1957 [1958]. - 88 p. (16 x 11,5). 18 ptas. 
Cuidadosa yuxtaposición de fragmentos de la obra de Rubió (1856-1937), que 
constituye una breve historia de la lengua. Consta de tres capítulos: «Carac-
terístiques de la llengua», «Historia de la llengua», «Reivindica ció de la llen-
gua» y una breve nota preliminar. - J. Ms. 
27022. RIEZU, JORGE DE: El príncipe Luis Luciano Bonaparte. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70 y 71 (1958), 149-166. . 
Texto anotado de una conferencia, dada con motivo del centenario de los pri-
meros viajes de Luis Luciano Bonaparte (1813-1891) al País Vasco. Biografía 
de este lingüista haciendo especial hincapié en sus actividades en relación con 
el vascuence. Cf. IHE n.O 26350. - J. Ró. 
27023. KRÜGER, F.: Notas de dialectología asturiana comparada. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), V, núm. 30 (1957), 3-48. 
Notas sobre la morfología y la fonética del dialecto asturiano. - J. M. R. 
27024. MARTÍNEZ-BARBEITO, CARLOS: Don José Cornide y su «catálogo de pa-
labras gallegas». - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), 
XXVII, núm. 309-320 (1956), 291-349. 
Relato del hallazgo de ocho manuscritos filológicos -archivo de la Real Aca-
demia Gallega- de José Andrés Cornide (1734-1803); entre ellos destaca un 
catálogo de palabras gallegas, que se estudia y transcribe (pp. 309-349). Cf. IHE 
n.O 25524. - R. O. 
27025. CARRÉ, LEANDRO: Oria::es da tala galega. - «Boletín de la Real Academia 
Gallega» (La Coruña), núm. 309-320 (1956), 59-65. 
Improvisación acerca del posible origen céltico de 18 voces gallegas. - J. Ró. 
27026. VELO NIETO, JUAN JosÉ: El habla de las Hurdes. - «Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XII, núm. 1-4 (1956), 59-207, 9 láms. 
Tesis doctoral. Se examina el habla de la región de Las Hurdes, desde el punto 
de vista fonético, morfológico y sintáctico. Finaliza con una bibliografía ade-
cuada y un extenso vocabulario. Un mapa y nueve láminas con diversa foto-
grafías y dibujos. - J. M. R. 
27027. DÁVILA, JULIO: Acerca del toponímico Bares. - «Boletín de la Real Aca-
demia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (956), 120-125. 
Hace hincapié, tras un repaso de las citas conocidas de este toponímico gallego, 
en la n'ecesidad de ortografiarlo Bares y no Vares. - J. Ró. 
27028. M. C.: Una colonia vasca en la provincia de Avila. - «Munibe» (San 
Sebastián), VIII, núm. 2 (1956), 148-150. 
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Nota sobre el origen del topónimo vasco Mingorría en Ávila. Posible origen 
moderno (colonia de obreros del ferrocarril); en el propio pueblo existe la 
tradición de que el lugar fue fundado por una colonia de canteros vascos que 
trabajaban para El Escorial. - E. R. ' .. .. .. "<.. • • " .. 
27029. F. V. L.:' Mingorria. PeñafloTida, Villagrana. - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 
(1958), 274-275. .. 
Noticia de los topónimos Mingorria (Mendi-gorria, monte rojo) y Villagrana; 
alusión a la estada del conde de Peñafiorida en Sanchidrian (Ávila). - J. C. 
27030. ELCOCK, W. D.: Toponimia de la sierra de Salinas. - En «Actas del 
Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos» (IHE n.O 26927), 
95-100. 
Resumen de comunicación. Lista de topónimos de esta sierra (Barbastro, Hues-
ca).-J. C. 
27031. Crónica geográfica. La Geografía en el plan de estudios de 1955 de la 
Facultad de Ftlosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. - «Es-
tudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 70 (1958), 141-143. 
Noticia del nuevo Plan de estudios, de la Sección de Historia, que tendrá dos 
orientaciones: una histórica y otra geográfica, pero sin que una ni otra se 
desvinculen entre sí. - S. LL 
27032. Diccionario Geográfico de España. - Dirección técnica por Germán 
Bleiberg. Introducción por Rafael Sánchez Mazas. Prólogo de los 
editores. - Ediciones del Movimiento. - Madrid, 1956-58. - 7 tomos: 
1: Aba-Aldeaquemada, cxx+638 p.; II: Aldea Real- Arcos de la Sie-
rra, xxvrr+709 p.; llI: Arcos de las Salinas - Barceló, XL+686 p.; 
IV: Barcelona - Boca{rente, XXXI + 701 p.; V: Bocal- Caldelinas, XLVI 
+ 679 p.; VI: Caldemoreiras-Carlet, XLVIII + 671 p.; VII: Carlin-Cata-
rroja, XLVI+676 p. (22 x 15,5). 400 ptas. cada tomo. 
Inmenso y útil arsenal de datos geográficos (físicos, económicos y humanos) 
de los municipios y provincias de España, redactado a base de un inteligente 
cuestionario (en el que se han tenido en cuenta las modernas corrientes geo-
gráficas), remitido a los maestros nacionales, profesores de Geografía de Ins-
titutos Laborales y Secretarios de Ayuntamientos. El defecto capital, difícil 
de salvar en obra tan compleja, es el desigual valor de los artículos: «algunos 
constituyen verdaderas monografías; otros adolecen de un excesivo esquema-
tismo», según confiesan los editores. Abundan los articulos sin firmar, que no 
siempre suplen las listas de colaboradores al comienzo de cada tomo, colacio-
nados por orden alfabético de municipios. El historiador encontrará útiles datos 
históricos, culturales e institucionales. En la introducción y prólogo al tomo 1 
se estudian los antecedentes bibliográficos de la obra, desde el Libro de las 
grandezas y cosas memorables de España de Pedro de Medina (siglo XVI) hasta 
el Diccionario geográfico-estadístico e -histÓTico de Pascual Madoz, reprodu-
ciéndose los cuestionarios de Páez de Castro (siglo XVI) y de Ensenada (si-
glo xvm). Carencia absoluta de gráficos y mapas. Obra de consulta impres-
cindible para la investigación locaL - M. Gl. • 
27033. HIGUERAS ARNAL, ANTONIO: Crónica geográfica. La cartografía de suelos 
en España. - «Estudios GeográfiCOS» (Madrid), XIX, núm. 70 (1958), 
143-147. 
Somera revista al primer mapa de suelos de la península de Huguet del Villar, 
en 1937, luego al de Kubiena, al de Tamés y a los topográficos de distintos 
organismos españoles. - S. Ll. 
27034. Hoyos SANCHO, NIEVES DE: Algunos aspectos de la etnografía soriana.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 71 (1958), 241-273. 
Noticia sobre los aperos de labranza, herramientas de siega y trilla. Fabrica-
ción del pan casero; tipos de colmenas y explotación de la miel; formas de 
la cuna y sistemas o instrumentos para transporte de pesos por la mujer o el 
hombre. - S. Ll. 
27035. PTimer Congreso portugués de Etnografía y Folklore (Braga-Viana do 
Castelo 22-25 junio 1956). - ¡¡Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares» (Madrid), XIII, núm. 4 (1957), 547-550. 
Noticia de los actos, asistentes españoles y conclusiones, entre las que destacan 
algunas orientaciones para la investigación del folklore relacionado con la 
agricultura, los juegos tradicionales, etc. No se mencionan las comunica-
ciones. - C. B. 
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27036. Bibliografía (1957). - «Revista de Dialectología y Tradiciones Popu-
lares» (Madrid), XIII, núm. 4 (957), 550-580. 
Sin tesis de lo publicado durante este año sobre dialectología, etnología y 
folklore, agrupado por países - C. B. 
27037. BOUZA BREY, F[ERMÍN]: Achegos pra a bibriografía de Marcial Valla-
dares como etnografo. - «Boletín de la Real Academia Gallega¡> (La 
Coruña), XXVII, núm. 309-320 (956), 10-23. 
Publicación de un manuscrito inédito de Marcial Valladares (1823-1903) conte-
niendo 53 cantares de Berres y 8 de Ribeiro de Avia, y 21 cantares del propio 
Valladares al estilo popular. Breves notas finales sobre unos gozos originales 
de José Valladares (1787-1864), Sergio Valladares (1823-1855) y Marcial Va-
lladares, de quienes se publica algún fragmento. Material procedente de la 
familia Valladares. - R. V. O 
27038. DIAS, JORGE: Algunas consideracóes sobre áreas cutturais. (A área cul-
tural luso-brasiteira). - «Revista de Guimaráes», LXV, núm. 1-2 (955), 
145-153. 
Conciso artículo sobre la problemática de las áreas culturales etnológicas. Di-
ferenciación interesante, y bien delimitada, de conceptos. Aplicación teórica 
al área cultural «luso-brasileira». - R. V. 
27039. [BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE]: Eusko-Folklore. Materiales y cues-
tionarios. - Publicación del Laboratorio de Etnología del G[rupo] de 
C[iencias] N[aturales] Aranzadi de la R[eal] S[ociedad] V[ascongada] 
de A[migos del] P [aís] (año 38, 3.a serie, núm. 11). - San Sebastián 
(Museo de San TelITÍo), 1958. - 24 p. s. n., 1 fotografía (21 x 14,5). (Con-
tinuación.) 
Recopilación de tradiciones vascas sobre la temática de las lamias (Cf. IHE 
n.OS 4084 y 25537). Interesantes notas bibliográficas. - R. V. 
27040. IGLESIAS IGLESIAS, LUIS: Interpretación científica de dos creencias PO"" 
pulares gallegas. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Co-. 
. ruña), XXVII, núm. 309-320 (956), 169-172. . 
Ingenioso intento de explicar dos creencias populares en Pontevedra (cabellos 
de mujer transformados en culebras al caer en el agua de los riachuelos; pollo 
enfermo por picadura de «carroucha» [escarabajo del género «Blaps»]), me-
diante razones biológicas. Buen conocimiento científico. La segunda interpre-
tación no convence. - R. V. 
27041. AMADES, JOAN.: Brujos 'y brujas. Para un estudio sobre las analogías y 
diferencias entre las brujas asturianas y las catalanas. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturíanos» (Oviedo), XI, núm. 31 (1957), 273-296. 
Disconformidad entre el título y el artículo. Apenas ex~sten. analogías entre 
las brujas asturianas y las catalanas. Material catalán bien clasificado. - R. V. 
27042. AMADES, JOAN: Brujas y brujos. Para un estudio sobre las diferencias 
entre las brujas catalanas y asturianas. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XI, núm. 32 (1957), 452-457. 
Continuación, pese a las diferencias en el título, del artículo reseñado en IHE 
n.O 27041. Noticias finales sobre la temática de las brujas en Cataluña. Reco-
noce que la comparación entre la bruja catalana y la asturiana no es posible. 
Breves notas sobre el brujo catalán. - R. V. 
27043. ARMAYOR, OLIVA: Del folklore de Caso. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XI, núms. 32 (1957), 433-451, 2 figs. 
Noticias de medicina popular, seres fantásticos, industrias populares, música 
y romerías y fiestas en Caso (Asturias). - J. C. 
27044. ROIG DEL CAMPO S. l., J. A.: El Misterio de Elche. - «Razón y Fe» (Ma-
drid), CLVIII, núm. 726-727 (1958), 101-106. 
Evocación un tanto lírica de la representación ilicitana que penetra en la 
esencia de esta reprel?entación popular. - A. Az. 
27045. RISCO, VICENTE: O tempo en que as bestas falaban. - «Boletín de la 
Real Academia Gallega¡> (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 
425-431. 
Breves notas sobre el lenguaje de los animales en los cuentos y' creencias po-
pulares. Datos interesantes pero exposición poco sistemática. - R. V. 
27046. CORTÉS V ÁZQUEZ, LUIS: Cuentos populares en la Ribera del Duero. -
Centro de Estudios Salmantinos. -' Salamanca, 1955. -160 p. 
Rec.: E[rnesto] V[eiga] O[liveira]. «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» 
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(Porto), XV, núm. 3-4 (1955-1957), p. 333-334: Buen resumen crítico de la 
obra. Ésta contiene materiales de primera mano (50 cuentos y variantes de 
Pereña, Villariño de las Arias, Hinojosa de Duero), transcritos respetando el 
estilo popular. Vocabulario inicial y notas lingüísticas. - R. V. 
27047. AMADES, JOAN: Rondalles iHustrades. Contribució als estudis univer-
sals de la rondalla. - «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIX, 
núm. 41 (1958), 53-78, 5 figs. 
Curiosas notas sobre dos cuentos populares catalanes ilustrados con el juego 
de cartas. - R. V. 
27048. CAPDEVILA, JESÚS: Cancionero popular. «Les cancons de colZir oZives». 
Primera serie. - «llerda» <Lérida), XIII, nüm. 19 (1955 [1957]), 43-75. 
Se publican 12 canciones populares, recogidas en diferentes localidades iler-
denses. Tras un breve comentario de cada pieza, se publica la melodía y el 
texto. - J. Ms. 
27049. FABEIRO GÓMEZ, MANuEL: Cancionero de Muros. - «Cuadernos de Es-
tudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 39 (1958), 95-131. 
Recolección y catalogación de 600 cantares populares de Muros (La Coruña), 
en parte inéditos. Supone que la mayoría de coplas gallegas son originaria-
mente tríada s convertidas en cuartetas por la repetición o inversión de uno 
de sus versos. El material presentado sólo en un 8 por ciento apoya esta supo-
sición. Notas comparativas de carácter no erudito con referencia a otros can-
cioneros. - R. V. 
27050. CELA, CAMILO JosÉ: Algunas notas a los «Refranes Geográficos (Pue-
blo)>> de Martínez Kleiser. - «Papeles de Son Armandans» (Madrid-
Palma de Mallorca), VI, núm. 17 (1957), 214-222. 
Rectificaciones y aclaraciones a algunas localizaciones que aparecen propuestas 
en el Refranero general ideológico español compilado por Luis Martínez Klei-
ser UHE n.O 5736) y en la sección Geográficos (Pueblos). - J. Ms. 
27051. GIL, BONIFACIO: La canción taurina en la tradición extremeña. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XII, núm. 1-4 (1956), 225-250. 
El núcleo geográfico en que radica la canción popular taurina en Extremadura, 
se halla en el oeste del país. El autor clasifica la materia, según temas y sub-
temas. Finaliza con ilustraciones musicales inéditas. - J. M. R. 
27052. ROBERT, MANUEL: Danzas y bailes populares de Sitges. - «San Jorge» 
(Barcelona), núm. 32 (1958), 48-51, 7 figs. 
Notas folk1óricas de esta villa catalana: bailes de «diables», «bastons», «cer-
colets», «pastorets» y la famosa «Moixiganga».-M. R. 
27053. AMADES, JUAN: Cencerradas. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 32 (1958), 
52-53, 8 figs., 2 melodías. 
Nota divulgadora de esta antigua costumbre catalana que ha perdurado casi 
hasta nuestros días. - M. R 
27054. VEIGA DE OLIVEIRA. ERNESTO: A Quintafeira de Ascensáo em Portugal.-
«Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XV, núm. 3-4 0955-
1957), 288-293. 
Interesantes notas sobre diversas prácticas tradicionales de carácter mágico 
que tienen lugar el día de la Ascensión en la región sur de Portugal. Buena 
interpretación del material presentado. - R. V. 
27055. VIOLANT I SIMORRA, R[AMoN]: Etnografia de Reus i la seva comarca. El 
Camp, La Conca de Barbera, El Priorato Volum segon: Cultura mate-
rial: la vida económica i la tecnologia tradicional (primera part)o Volum 
tercer: Cultura material: la vida económica i les tecniques tradicionals 
(segona part)o - Dibuixos a la ploma de Ramon Noe i Hierro. - Aso-
ciación de Estudios Reusenses (Publicaciones, núms. 15 y 17). - Reus, 
1957 y 1958. -101 p., 29 figs., 10 láms.; 123 p., 30 figs., 14 láms. (25 x 18). 
Edición de 530 ejemplares nominados. 
Cf. IHE n.O 11556. Documentado estudio -publicado póstumo, su autor falleció 
en 1956- de la cultura material <trabajos domésticos, alimentación, caza y 
pesca, ganadería, agricultura, industrias populares, economía, comercio y mer-
cados). Utiliza el método comparativo funcional: estudio del objeto en función 
de los factores ambientales y temporales. Materiales en gran parte de primera 
mano y abundante bibliografía.- E. R. e 
27056. VEIGA DE OLIVElRA, ERNESTO: o nI documentário dos usos, costumes 
e tradicóes poveiras. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), 
XV, núm. 3-4 (1955 1957), 294-296. 
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Describe las representaciones de usos antiguos (trajes, comidas, ceremonias, 
etcétera) que tuvieron lugar en Póvoa de Varzim el 30 de agosto de 1956, 
dentro del ciclo «A Vida e a Morte do Poveiro», organizado por el etnólogo 
António dos Santos Graca. - R. V. . 
27057. SANCHIS GUARNER, M[ANUEL]: Les barraques valencianes. - Editorial 
Barcino (Biblioteca Folklórica Barcino, XV). - Barcelona, 1957. -
94+ 1 p. s. n., 32 dibujos, 16 láms., (19 x 13,5). 48 ptas. 
Interesante y completo estudio etnográfico y lingüístico sobre la barraca va-
lenciana. Igual que Max Thede y José María Casas Torres atribuye a razones 
climatológicas la configuración redondeada de las barracas con «culata». Buenas 
ilustráciones. - R. V. 
27058. DAUMAS, MAX: La maison rurale dans les hautes vallées de l'Ésera et 
de l'Isábena. - En «Actas del Tercer Congreso Internacional de Estu-
dios Pirenaicos» (lHE n.O 26927), 58-62. 
Resumen de comunicación. Estudio de los diferentes tipos de vivienda usado 
por los habitantes de los valles altos del Esera y Isábena, según sean comu-
nidades de agricultores o de pastores. - J. C. 
27059. VILÁ VALENTÍ, J[UAN]: El «mas)) catalán, una creación prepirenaica. -
En «Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos)) 
<IHE n.o 26927), 68-69. 
Resumen de comunicación. Estudio de los inicios del «mas)) (siglos IX y x), de 
su economía y de su limitación a las zonas de poblamiento anteriores al si-
glo XII, hasta su actual situación económica y de explotación. - J. C. 
27060. VEIGA DE OLlVEIRA, ERNESTO; Y GALHANO, FERNANDO: Casas da Mur-
tosa. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia/) (Porto), XV, núm. 3-4 
(1955-1957), 265-285, 7 dibujos, 4 láms. 
Descripción de las casas de labradores del Consejo de Murtosa. (Cf. IHE 
n.08 11558, 11559 y 27061). Pormenores de construcción, caracteres funcionales 
y nomenclatura técnica. Determinación de los tipos de casas. Notas interesantes 
sobre la localización y la orientación. - R. V. 
27061. VEIGA DE OLIVEIRA, ERNESTO;· y GALHANO, FERNANDO: Casas de pesca-
dores da Póvoa de Varzim.·- «Trabalhos de Antropologia e Etnologia)) 
(Porto), XV, núm. 3-4 <1955-1957), 219-264, 6 dibujos, 7 láms. 
Completo estudio sobre determinados tipos de casas de pescadores de lejana 
tradición. Cf. IHE n.O' 11558 y 11559. Distinción entre tres tipos de casa, los 
dos primeros, en desuso. Breves notas sobre las casas de Cachinas y Poca da 
Barca. Buen material bibliográfico e ilustrativo. - R. V. 
27062. CARO BAROJA, JULIO: Sobre cigüeñales y otros ingenios para elevar 
agua. - «Revista de Guimaráes)), LXV, núm. 1-2 (1955), 161-182, 19 di-
bujos, 4 fotografías. 
Interesantes notas sobre la antigüedad del cigüeñal para elevar agua y com-
paración entre representaciones antiguas (Asia Menor, Grecia, Roma) y ci-
güeñales actuales. (Cf. IHE n.08 15994 y 24093). Buena ilustración. - R. V. 
27063. CARO BAROJA, JULIO: Sobre el tímpano y la bomba de Ctesibio. - «Re-
vista de Guimaráes», LXV, núm. 3-4 (1955), 373-391, 12 dibujos, 1 fo-
tografía. . 
Interesante y claro estudio sobre el tímpano de elevar agua mencionado por 
Filón de Bizancio (s. III a. C.) y descrito por Vitrubio (s. I a. CJ. Crítica de 
sus representaciones en las ediciones de los siglos XVII y XVIII Y reconstrucción 
del verdadero tímpano. Breves notas sobre la bomba inventada por Ctesibio 
(s. III a. C.). Cuidadas ilustraciones. - R. V. 
27064. CORTÉS, LUIS L.: Alfarería femenina en Moveros (Zamora). - «Zephy-
rus)) (Salamanca), IX, núm. 1 (958), 95-103, 4 figs., 6 láms. 
Estudia por primera vez esta industria en el pueblO de Moveros (ayuntamiento 
de Ceadea, p. judo de Alcañices), curiosa por tratarse de una actividad exclu-
sivamente femenina (quizá con raíces muy antiguas). Se pasa revista a su 
proceso de fabricación, formas y difusión (limitada). - E. R. O 
Historia económica, social e institucional 
27065. Historia social y económica de España y América. Tomo III: Imperio: 
Aristocracia. Absolutismo. - Dirigida por J[aime] Vicens Vives. - Edi-
torialTeide.-Barcelona, 1957 [1958].-604+1 p. s. n., 305 figs. y ma-
pas, 8 láms: en color (22,5 x 18,5). 450 ptas. . 
Cf. IHE n.08 22159 y 22160. Colaboran en este volumen: Juan Reglá Campistol, 
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La época de los tres primeros Austrias y La época de los tres últimos Austrias 
(demografía, economía, mentalidad de las distintas clases sociales, costumbres); 
Guillermo Céspedes del Castillo, La sociedad colonial americana en los si-
glos XVI y XVII (potencial humano, actuación económica y social, vida coti-
diana). Bibliografía (en parte constituida por un fragmento de la reseñada en 
IHE n.o 27562) e índice toponomástico. - J. Ró. 
27066. Historia social y económica de España y América. Tomo IV: Burguesía 
Industrialización. Obrerismo. Volumen l. - Dirigida por J[aime] Vi-
cens Vives. - Editorial Teide. - Barcelona, 1958. - 525 + 1 p. s. n. 291 fi-
guras y mapas, 6 láms. en color (22,5 x 18,5). 450 ptas. 
Cf. IHE n.OS 22159, 22160 Y 27065. Colaboran en este volumen: Juan Mercader 
Riba y Antonio Domínguez Ortiz, La época del despotismo ilustrado (demogra-
grafía, mentalidad de las distintas clases sociales, economía, costumbres); 
Mario Hernández Sánchez-Barba, La sociedad colonial americana en el si-
glo XVIII (demografía, economía, mentalidad de la sociedad, costumbres). Bi-
bliografía e índice toponomástico. - J. Ró. 
27067. CARO BAROJA, JULIO: Arte e historia social y económica. - En «Razas, 
pueblos y linajes» (lHE n.O 26919) 337-358. 
Examen de las relaciones sociológicas entre la producción artística y el am-
biente económico de una época, manifestadas en los relieves de Santa María 
la Real, de Nieva (Castilla), Santa María la Real, de Olite, ambos de la Baja 
Edad Media, y en los retablos barrocos de la iglesia parroquial de Isaba (Na-
varra).-J. V. V. 
27068. MOLS S. J., RoGER: Introduction ti la démographie historique des viHes 
d'Europe du XIV" siéde. Tome 1: Les problémes. Tome 11: Les ré-
sultats. Tome 111: Annexes. - Université de Louvain (Recueil de Tra-
vaux d'Histoire et de Philologie, 4." série, fasc. 1 a 3). - Éditions 
J. Duculot, S. A., Gembloux. - Louvain, 1954, 1955 Y 1956. - 3 vols.: 
xxx+335 p.; 8 p. s. n.+557 p.; LX1X+354 p. (25 x 16,5). 1.100 francos 
belgas. 
Estudio de conjunto, aunque provisional, de la demografía de las ciudades 
europeas basado en una sólida plataforma bibliográfica (lista de 69 p. en el 
vol. IlI). Se hace especial hincapié en los aspectos metodológicos y teóricos 
y son precisamente aquellos que mayor interés presentan para IHE pues los 
datos concretos referentes a la Península adolecen del desconocimiento de nu-
merosos trabajos recientes. Por su estilo, algo prolijo, en contraste con páginas 
muy concisas, y por su estructura, el libro es de difícil consulta pese al exce-
lente índice alfabético y a los datos estadísticos del tercer volumen. El vol. 1 
contiene un buen estudio de la clasificación, interpretación y crítica de las 
fuentes; el vol. 11 sintentiza, especialmente desde el punto de vista metodoló-
gico, los aspectos demognificos puntuales (población absoluta, densidad, com-
posición) y dinámicos (evolución natural, migración, otros factores) y concluye 
con una visión de conjunto y por países. - J. Ró. • 
27069. La ciudad como forma de vida - Con la colaboración de Antonio Gar-
cía Bellido, Fernando Chueca Goitia, José Luis L. Aranguren, Julio 
Caro Baroja, Leopoldo Torres Balbás, Manuel de Terán. - «Revista de 
la Universidad de Madrid»., VII, núm. 25 (1958), 1-139, numerosas ilus-
traciones. . 
Número monográfico de la revista dedicado al tema indicado en el título. Falta 
un índice alfabético que reuniera el contenido de los seis trabajos publicados. 
Reseñamos por separado cinco de ellos (cf. IHE n.OS 27070, 27071, 27072, 27196 
y 27323). El trabajo de Terán trata de la «Ciudad y urbanización en el con-
tinente asiático». - C. B. 
27070. CHUECA GOITIA, FERNANDO: La ciudad y su personalidad histórica. - En 
«La ciudad como forma de vida» OHE n.O 27069), 43-55. 
Glosa varios conceptos de la ciudad como ser histórico, el de comunidad po-
lítica de Aristóteles, de organización comunal en la Edad Media, el de teocracia 
laica en el Islam y otros referentes a la ciudad moderna. - C. B. 
27071. ARANGUREN, JosÉ LUIS L.: El ocio y la diversión en la ciudad. - En 
«La ciudad como forma de vida» OHE n.O 27069), 57-75. 
Brillante ensayo al estilo de Ortega y Gasset sobre el ocio pleno, en el sentido 
griego, que subsistió en la idea medieval de la contemplación. Desde la Re-
forma fue reemplazado por el activismo, que ha dado lugar al dinamismo mo-
derno aplicado al trabajo y a la diversión. - C. B. 
27072. CARO BAROJA, JULIO: Ciudades españolas. - En «La ciudad como forma 
de vida» (lHE n.O 27069), 77-95, 22 láms. 
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Estudio urbanístico dedicado casi exclusivamente a las ciudades castellanas. ,De 
'un, análisis, detallado de los planos de varios núcleos de pOblación medievales, 
deduce su organización política y su estructura social. Las ilustraciones repro-
ducen planos de ciudades de Francisco Coello, en los que se basa gran parte 
del estudio. Bibliografía selecta en las notas. - C. B. 0 
27073. CARO BAROJA, JULIO: Una teoría de Las ciudades viejas. - En \lRazas, 
pueblos y linajes» (lIlE n." 26919), 167 180. 
Publicado en «Clavileño», 1, núm. 1 (1950), 65-70. Examen de algunos tipos de 
ciudades y villas vascas, navarras y castellanas (Vitoria, Puente la Reina, 
Santo Domingo de la Calzada, Briviesca, Madrigal, etc.), para exponer la ten-
sión entre el mundo urbano y rústico medieval (con tres expresivos gráficos) 
y poner en duda el criterio de la «causalidad teleológica» para explicar el desa-
rrollo en las grandes ciudades. - J. V. V. 0 
27074. FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR: EL arbitraje deL ConsuLado de La Lonja de 
VaLencia y La 'vigente Ley de Arbitraje. - «Anuario de Derecho Civil» 
(Madrid), X, núm. 1 (1957), 3-24. 
Ampliación del artículo reseñado en lIlE n.O 1099. - C. B. 
27075. GENÍS BAYÉS, RAMÓN: EL antiguo gremio de batihojas, oropeLeros y 
guadamaciLeros de Barcelona. - «Boletín de la Asociación Química Es-
pañola de la Industria del Cuero» (Barcelona), VlII, núm. 56 (957), 
210-214. 
A base de ordenanzas municipales (serie «Ordinacions» del Archivo Histórico 
de la Ciudad de Barcelona), hace un resumen de la historia de estos oficios 
desde 1395 a 1768. - C. B. O 
27076. GENÍs BAYÉS, RAMÓN: La protección deL cuero en La BarceLona de an-
taño. - «Boletín de la Asociación Química Española de la Industria del 
Cuero» (Barcelona), VIII, núm. 50 (1957), 51-58, 3 figs. 
Transcripción de algunas ordenanzas sobre el trabajo del cuero desde 1292 a 
1825 (fondo gremial de los «blanquers» en el Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona), con un breve comentario. - C. B. O 
27077. Le navire et L'économie maritime du XV- au XVIII- siédes. - Travaux 
du Colloque d'Histoire Maritime tenu, le 17 mai 1956, a l'Académie de 
Marine presentés par Michel Mollat avec la collaboration d'Olivier de 
Prat. - S. E. V. P. E. N. (Bibliotheque Générale de l'École Pratique des 
Hautes Études, VI- Section). -Paris, 1957. -135+5 p. s. n., 16 láms. 
(22,5 x 14). 
Se publican siete comunicaciones, y las discusiones que las siguieron, agrupa-
das alrededor de un centro de interés, pero de desigual valor. «Avertissement» 
de Michell Mollat, y discursos de inauguración y clausura de Edmond Delage 
y de Lucien Febvre. Bien escogida ilustración. Sin índice alfabético. Reseñamos 
por separado las de mayor interés para IHE (cf. n.OS 27078, 27410, 27512, 27563 
Y 27642). - Cl. C. 
27078. GILLE, PAUL: Jauge et tonnage des navires. - En «Le navire et l'éco-
nomie maritime du XV" aux XVIII" siécles» (IHE n.o 27077), 85-102. 
Detalles técnicos acerca del arqueo y del tonelaje de las embarcaciones en 
Europa desde la antigüedad a la época actual. Breve referencia a las compro-
baciones llevadas a cabo por la Casa de Contratación en el siglo XVII. Cf. IHE 
n.OS 27563 y 27643. - J. Ró. 
27079. GÓMEZ ARBOLEYA, ENRIQUE: Historia de La estructura y deL pensamiento 
sociaL. 1: Hasta finales del siglo XVIII. - Instituto de Estudios Polí-
ticos (Biblioteca de Cuestiones Actuales). - Madrid, 1957. - xv+601 
+ 1 p. s. n. (25,5 x 18). 250 ptas. 
Excelente manual sobre la evolución social de Europa, centrándola en Grecia, 
la Edad Media, los supuestos generales del mundo moderno, la sociedad y el 
pensamiento inglés, la Ilustración francesa y la Aufklarumg alemana. Amplio 
abanico de temas y problemas. Extensas notas, comentarios y moderna y uti-
lísima bibliografía a pie de página. - J. V. V. (M) 
27080. Las terceras jornadas franco-españoLas de derecho comparado. - «Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia» (Madrid), XXXIV, nú-
mero 5 (957), 643., . 
Noticia de las ponencias presentadas durante estas jornadas (Toulouse, 1957). 
Interesan especialmente las de A. García Gallo y Paul Ourliac, Costumbres 
meridionaLes y fueros. -- C. B. 
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27081. MARTÍN-BALLESTERO y COSTEA, LUIS: La unificación del derecho priva-
do en España. - «Anuario de Derecho Civil» (Madrid), IX, núm. 2 
(1956), 505-532. 
Conferencia. Presenta la unificación como una necesidad urgente y analiza el 
origen de los varios derechos peninsulares y su vigencia comprobada a través 
de encuestas. - C. B. 
27082. RULL, BALTASAR: En torno a los acuerdos de la última conferencia de 
Madrid sobre derecho maritimo. - «Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia» (Madrid), XXXI, núm. 5 (1955), 548-555. 
Noticia de la reunión del Comité Marítimo Internacional en Madrid (1955). 
Señala los precedentes: creación del Consulado del Mar por Pedro el Grande 
de Aragón en 1283, un privilegio del rey Martín al Consulado en 1407 y la 
incorporación de España a las tareas del Comité en 1950. - C. B. 
27083. V ALLET DE GOYTISOLO, JUAN: Fideicomisos a término ti condicionales ti 
la cláusula «si sine libeTis decesseTÍt» en el derecho histórico de Cas-
tilla ti en el Código civil. (Notas a dos discursos.) - «Anuario de De-
recho Civil» (Madrid), IX, núm. 3 (1956), 783-860. 
Anotaciones al discurso de Ramón M.a Roca Sastre en su recepción en la Real 
Academia de LegislaCión y JurisprUdencia y a la contestación de Rafael Nú-
ñez Lagos. Contraria a la tesis de Roca es la que desarrolló Núñez: hay di-
ferencias entre el sistema clásico romano-catalán y el sistema del Derecho 
castellano histórico y del Código civil español, como la escasa libertad para 
instituir heredero en el primero y amplia lIbertad en el segundo. El autor 
analiza las leyes históricas castellanas y concluye que no existen diferencias 
fundamentales. - C. B. 
27084. ARAGONESES ALONSO, PEDRO; Y PASCUAL NIETO, GREGORIO: La vigente 
Ley de Arrendamientos y nuestro Derecho histórico. - «Anuario de 
Derecho Civil» (Madrid), IX, núm. 1 (1956), 33-84. 
Comentan las leyes de arrendamientos urbanos contenidas en los fueros me-
dievales, las Partidas, las resoluciones de 1564 y 1576, los decretos y reales 
órdenes modernos, que no han sido tenidos en cuenta por la legislación de 
1946 y 1955. - C. B. 
27085. SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL: Variabilidad e intangibilidad de la legí-
tima vizcaína: Ley 7, Título XXI del Fuero. - «Estudios de Deusto» 
(Bilbao), VI, núm. 11 (1958), 113-146. 
Estudio de los antecedentes y vigencia, siglos XI a XIX, de una ley del fuero 
de Vizcaya de 1526, relativa a la herencia legítima, considerando su sentido 
desvinculador, opuesto a los mayorazgos. - R. O. 
27086. CARO BAROJA, JULIO: La «germanía» ti la «camorra». - En «Razas, 
pueblos y linajes» <IHE n.O 26919), 325-336. 
Notas sobre el fondo sociológico común entre determinadas organizaciones de 
delincuentes en España e ltalia.-J. V. V. O 
27087. SALINAS QUIJADA, FRANCISCO: Consideración penal de la blasfemia a 
través de la legislación aplicable en Navarra. - «Príncipe de Viana» 
(Pamplona), XIX, núm. 70 y 71 (1958), 123-132. 
Reúne las penas aplicadas a la blasfemia, entresacadas de las fuentes publi-
cadas del derecho histórico navarro, desde 1330, y de la legislación vigente.-
C. B. 
Aspectos religiosos 
27088. OLAZARÁN S. l., JESÚS: Bibliografía hispánica de espiritualidad. - «Man-
resa» (Madrid), XXIX, núm. 113 (1957), 349-384. 
Cf. IHE n.O 11575. Elenco de 887 obras, artículos o folletos de tema espiritual, 
publicadOS en España en 1955. En 13 apartados, orden alfabético de autores. 
K & . S 
27089. QUERA S. 1., MANUEL: Literatura eclesiástica española. Año 1956. - «Es-
tudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXII, núm. 127 (1958), 475-523. 
Cf. IHE n.o 7987. Bibliografía por autores de libros recientes aparecidos en 
España sobre tema eclesiástico en sus apartados: Teología, Bíblica, Moral, 
Derecho Canónico, Liturgia, Historia eclesiástica. - E. S. O 
27090. FRANQUESA O. S. B., ADALBERTO: El Ritual Tarraconense. - «Liturgia>1 
(Santo Domingo de Silos), XIII, núm. 149-152 (1958), 193-204. 
Resumen de la ponencia desarrollada en la I Semana de Estudios Litúrgicos 
(Montserrat, 1957). Prólogo histórico en que se valora el papel aglutinador de 
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Taq'agona respecto al cristianismo español y sus relaciones con Roma. Pone 
de relieve la obra de los concilios tarraconenses, con interesantes cánones 
litúrgicos. Viene en apoyo de la tesis de Dom Morin sobre el origen tarraco-
nense de la liturgia visigótica. El estudio del ritual tarraconense lo basa en 
28 rituales, desde el siglo XVI, fijándose especialmente en la parte pastoral 
y en los formularios en catalán, traducidos al castellano, según el ritual de 
Lérida; se trda de los sacramentos del Bautismo, Matrimonio y Extremaun-
ción.-F. U. 
27091. BANDERA O. P., ARMANDO: Teología y critica en torno al tema de las 
apariciones. - «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXV, núm. 266 
(958), 223-293, núm. 267-268 (958), 633-685. 
Amplia recensión de la obra de Staehlin S. l., Carlos María: Apariciones. En-
sayo crítico (Ediciones Fax, Madrid, 1954). Discute los aspectos doctrinales e 
históricos de la obra. Desde este último punto de vista puede interesar el 
artículo que precisa datos sobre hechos como la intervención de santa Cata-
lina de Siena en el Cisma de Occidente, la predicación apocalíptica de san 
Vicente Ferrer, y las apariciones de Lourdes y Fátima. - M. A. 
27092. MACIEL, J.: História eclesiástica de Portugal. 1957. - «ltinerarium» 
(Braga), IV, núm. 22 (1958), 534-540. 
Cf. IHE n.O 17803. Información bibliográfica, sin gran relieve. - M. R. 
27093. ROMEU FIGUERAS, JosÉ: Notas al aspecto dramático de la procesión del 
Corpus en Cataluña. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 1 (1957), 
27-41. 
La festividad del Corpus, cuyo aspecto más interesante para la historia del 
teatro es la procesión, no creó en las tierras de lengua catalana una drama-
turgia específica, sino que se aprovechó de la ya existente: 1) de las fiestas 
seglares, reales o municipales; 2) de las nacidas de la liturgia de Navidad, 
Pascua o de los santos. Se describe la procesión de Barcelona de 1424, con-
cebida bajo el criterio cíclico del misterio medieval. Algunos de sus elementos 
figuran ya en la de 1391. - J. Ms. 0 
27094. MATHEU MULET, PEDRO ANTONIO: Iconografía mariana. - «Guías de la 
Seo de Mallorca». - Imprenta de los SS. CC. - Palma de Mallorca, 
1955. - 51 p., 17 figs., 1 plano 07 x 12). 
Descripción iconográfica de la imaginería mariana de la Seo de Mallorca y 
de los accesorios artísticos (orfebrería, telas, etc.) en relación con ella. Si-
glos XIV-XIX. - 1. I. 
27095. TORRELL (DE REus) , (SALVADOR]: Santa Maria deIs Angels. - Ed. Arca 
. (Les nos tres devocions, 5). - Barcelona, 1956. - 113-140 p., 7 figs. 
(34 x 24). 120 ptas. 
Divulgación. Historia de este santuario cercano a San Martí Vell, municipio 
de Madremanya (Gerona), y de su imagen --desaparecida en 1936-, desde el 
siglo xv. Gozos. - C. B. 
27096. TORRELL (DE .REUS), [SALVADOR]: La Mare de Déu de Lord, deIs Colls 
i de la Pietat. - Ed. Arca (Les nostres devocions, 6). - Barcelona, 
1958. -139-168 p., 10 figs. (34 x 24). 120 ptas. 
DivulgacióIl. Recopilación de comentarios, grabados y gozos sobre estas imá-
genes y sus santuarios en San Lorenzo de Morunys (Lérida), desde el siglo X 
a la actualidad. -C. B. 
27097. TORRELL (DE REUS), [SALVADOR]: Santa Maria de Montserrat.-Ed. Arca 
(Les nostres devocions, 2). - Barcelona, 1955. - 29-56 p., 10 figs. 
(34 x 24). 
Divulgación. Noticias publicadas sobre el santuario y su imagen titular para 
rehacer su historia desde el siglo IX. Bibliografía metódica de los gozos de 
esta imagen. - C. B. 
27098. TORRELL (DE REus), [SALVADOR]: Santa Maria de Núria. - Ed. Arca 
(Les nostres devocions, 4). - Barcelona, 1956. - 85-112 p., 14 figs. 
(34 x 24). 
Divulgación. Reconstruye la historia de este santuario pirenaico desde el si-
glo XI. Gozos y reproducciones gráficas de la imagen. - C. B. 
27099. LERMA SERRA, AMADEO: Picasent y su devoción a la Virgen de-VéiCU-
vana. - «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XVIII, núm. 40 
(1957), 129-148, 2 láms. 
Noticia del origen de Vallivana (siglo xm); de la erección <1738-1743) de la 
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ermita de la Virgen de Vallivana en Picasent (prov. de Valencia) y de las 
fiestas de la coronación (1957).- C. F. 
27100. TORRELL (DE REus), [SALVADOR]: Sant Magí de la Brufaganya. - Ed. 
Arca (Les nostres devocions, 3). - Barcelona 1955. - 57 -84 p. 11 figs. 
(34 x 24). " 
D.ivulgación. Narra la vida del Santo (siglo m Ó IV), la devoción que ha ins-
plrado y las fiestas que se celebran en su honor en esta ermita del municipio 
de Santa Perpetua (Tarragona) y en Barcelona desde el siglo XI. Gozos y re-
producciones gráficas de la imagen. - C. B. 
27101. HÜFFER, H[ERMANN] J.: La significación del culto de Santiago en Es-
paña y sus irradiaciones en Alemania. - «Revista de la Universidad 
- de Buenos Aires», 1, núm. 3 (1956), 375-393. 
Traducción del artículo reseñado en IHE n.OS 8056 y 10267. Cf. también 
IHE n.O 19551. - J. :Ró. 
27102. RUIZ DE OYAGA, JULIO: Vicarios y párrocos perpetuos de la Iglesia de 
San Nicolás de Pamplona.- «Príncipe de Viana» (Pamplona) XIX, 
núm. 70 y 71 (1958), 83-120. ' 
A base de documentos, sobre todo del Archivo de la Catedral de Pamplona y 
del parroquial, determina las funciones de los vicarios y párrocos de dicha 
iglesia y aporta datos biográficos de 52 de ellos desde 1177 a 1950. - C. B. O 
27103. FONT RIUS, J[osÉ] M[ARÍ]A: Algunes notes sobre els antics costums 
parroquials de Sant Pere de Bertí. - «Ausa» (Vich), 111, núm. 25 (1958), 
86-90. 
Cf. IHE n.O 22320. Estudio de las costumbres, ceremonias y organización pa-
rroquiales con lo que se completa el trabajo de Pladevall reseñado en IHE nú-
mero 22320. Utiliza un manuscrito del Archivo Episcopal de Vich (1690).-
J. C. O 
27104. Excerpta documental de Santes Creus. - «Santes Creus», núm. 5 
(1957 [1958]), 232-245. 
Inicia una colección de documentos sobre el monasterio con la publicación 
de 4 documentos; los tres primeros (1372, 1651, 1684) transcritos por J. M. Ma-
durell (Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona), y el cuarto (1731) por 
E. Fort (Archivo Bibliográfico de San tes Creus). A señalar dos inventarios de 
bienes de la procura de Santes Creus en Barcelona (1651-1684). - J. C. O 
27105. FORT 1 BUFILL, FRANCESC-XAvIER: Valldaura i la procura de Santes 
Creus a Barcelona. - «Santes Creus», núm. 5 (1957 [1958]), 221-224. 
Nota histórica en la que se señala la errónea identificación en el siglo XIX 
entre el edificio de la procura de Santes Creus en Barcelona (1168-1835) y el 
primitivo cenobio de Valldaura. - J. C. 
27106. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V[ICENTE]: El estudio del monasterio de 
Sanagún. - «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXV, núm. 267-268 
(1958), 687-697. 
Historia las sucesivas concesiones de los papas a dicho Estudio a partir de 
Benedicto XIII en 1403, hasta Clemente VII en 1534. Publica las piezas iné-
ditas por las que Benedicto XIII concede: que se computen los cursos hechos 
en Sahagún como si fueran de Estudio General; que los oficiales y familiares 
puedan ser admitidos al Estudio del Monasterio como los mismos monjes; 
grado de Maestro en Teología a fray Juan de Boadilla de Rioseco; que sean 
eximidos de ciertos rezos los profesores y alumnos del Estudio (original en 
el Archivo Histórico Nacional). Clemente VII concede la colación de grados. 
Proceden del Archivo Vaticano.-M. A. e 
27107. MAURÍ SERRA, JOI'EP: Historia del convent de Blanes (el de «Les coses 
benigne:<»).-Proleg de! Rnd. P. Basili de Rubí O. F. M. Cap.-Epí-
leg del Dr. Jordi Rubió Balaguer. - Dibuixos de Junceda. - Imp. «Grá-
ficas Marina, S. A.)}. - Barcelona, 1958. - 256+3 p. s. n., 6 figs., 1 lám. 
(25 x 17,5). 
Trabajo escrito en conmemoración del centenario del nacimiento de Joaquim 
Ruyra i Oms, cuya personalidad se glosa en el prólogo y en el epílogo; se ins-
piró en el convento capuchino de Blanes (prov. de Gerona) para la redac-
ción de una de sus mejores narraciones. El cuerpo de la obra (p. 21-247) lo 
constituye la historia del convento (1583-1835) y de sus precedentes, basada 
principalmente en un manuscrito conservado en el archivo de los Capuchinos 
de Barcelona y en documentos del Archivo de la Corona de Aragón. Noti-
cias de interés general. - M. R. O 
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27108. SOLLANA, EMILIO M[ARÍ]A DE: Escritores capuchinos de A!icante y su 
provincia. - Comisj.ón Provincial de Monumentos Históricos y Artísti-
cos (Bibliografía Alicantina). - Alicante, 1958. - 65+4 p. s. n. 
(21,5 x 15,5). Edición numerada de 400 ejemplares. 
Cf. IHE n.OS 22185, 22321, 22322, 23996, 24000, 25471, 26103, 26165 Y 27195. Re-
coge la bibliografía de 36 capuchinos de la provincia de Alicante, clasificados 
por orden alfabético de sus nombres en religión. A cada autor acompaña una 
breve biografía debidamente anotada. Las fichas bibliográficas son minucio-
sas y en algunos casos con comentarios. Falta un índice de materias. Forma 
parte de un trabajo más extenso en preparación.-J. Ró. EI1 
27109. LÓPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: La orden hospitalaria de Sancti Spi-
ritus. Precisiones históricas relativas a la Orden y a la persona!idad 
del Fundador. Federación de las Comendadoras españolas. Francia y 
Polonia. Lista de antiguos hospitales y casas españolas. Niñas Nobles 
de Sevilla. - «Hidalguia» (Macirid), VI, núm. 26 (1958), 55-64. . 
Breve historia de esta orden; sobre todo en España, desde el siglo XII al xx, 
seguida de una lista de sus actuales conventos, a base de fuentes publicadas 
y de algunos documentos del archivo del convento de Sevilla (fundado en 
1538) y del Archivo de la Corona de Aragón. - C. B. O 
Aspectos culturales 
27110. PIOVENE, GUIDO: Processo deWIslam alla civiltd occidetale. - Centro 
di cultura e civilta della fondazione Giorgio Cini. Venezia. (Quader-
ni di San Giorgio, 5). - Sansoní Editore. - Firenze, 1957. - 58 p. 
(24 x 17,5). 
Resume y comenta el encuentro entre personalidades de la cultura occidental 
(italianos) y oriental (musulmanes) celebrado en Venecia (1955). Interesante 
como muestra de la actitud de parte de la intelectualidad musulmana ante el 
problema de las relaciones (culturales, económicas, políticas) de sus países 
con el mundo occidental. Aunque se refiere especialmente a la época actual 
hay alusiones a estas relaciones en el pasado. - M. Ll. 
27111. MUNIER, ROGER: Carta de Francia. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 9 (1957), 3-13. 
Cf. IHE n.O 25042. Entre otras noticias, comentario al volumen III de la En-
cyclopédie de la Pléiade, tomo 11 de la Histoire des Littératures (IHE núme-
ro 22226). - J. Ms. 
27112. LORDA ALAIZ, F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 11 (1957), 35-44. 
Entre otras noticias, referencia a las conferencias profesadas por CarIes Riba 
en .diversas universidades inglesas; la antología de J. M. Cohen The Penguin 
Book of Spanish Verse (Londres, 1956), que abarca desde el Cantar de Mío 
Cid hasta Miguel Hernández y el mejicano Alí Chumacero;el libro de 
J. B. Trend sobre Lorca and the Spanish Poetic Tradition (Oxford, 1956).-
J. Ms. 
27I13. LoimA ALAIZ, F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Arma-
. dans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV núm. 12 (1957), 57-75. 
Entre otras noticias: la exposición celebrada en la «National Book League» 
de libros españoles en 1957 (cf. IHE n.O 19313). - J. Ms. 
27114. MARTÍNEZ FERRANDO, J[ESÚS] ERNESTO: Prólogo [a la edición del «Li-
bro de las maravillas del mundo» de Juan de MandevilleJ. - Colec-
ción «Joyas Bibhográficas», XVIII. -Madrid, 1958. - 23 p. (24 x 17). 
(Tirada aparte de la edición numerada de 250 ejemplares: xxvI+l p.s.n. 
+ 159 p. + 4 p. s. n., ilustraciones.) 
Cf. IHE n.O 19598 donde se da nota de un avance de este estudio. Estudia la 
difusión del libro en España desde el siglo XIV al XVI, especialmente, e infor-
ma acerca de su autor y de su obra como presentación a la publicación del 
texto castellano siguiendo el impreso de Valencia de 1524 (Biblioteca Nacio-
nal). - J. Hó. 
27115. PENA DEO, ISABEL M[ARÍ]A: Poesías y canciones aranesas. - «Ilerda» 
(Lérida), XIII, núm. 19 (1955 [1957]), 77-83. 
Se publican 4 composiciones en dialecto aranés -de Juan Benosa, Rafael Nart 
o autor anónimo-, de las que se da el texto, la melodía y un breve resumen 
del contenido. - J. Ms . 
. 27116. Don Juan. Theme de l'art universal. - «Table Ronde» (París), núme-
ro 119 (1957), 7-171. 
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Conjunto de ensayos sobre diferentes aspectos de la figura de don Juan en 
una perspectiva universal (así se nos da el perfil histórico de don Miguel de 
Mañara, se estudia a Pushkin y la figura de don Juan, etc.). Se publica el acto 1 
del Don Juan de Henry de Montherlant. Sólo aparecen dos colaboraciones de 
autor español: una de Ortega y Gasset y otra de Josep Palau.-J. Ms. 
27117. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: La Corona de Aragón en la literatura es-
pañola (Esbozo histórico-bibtiográfico. Siglos XIII al XIX). - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIV, núm. 1 (1958), 
135-148. 
Notas sin estructurar, pero útiles: relación de obras literarias, en catalán y 
castellano que tienen como tema episodios históricos de la Corona de Ara-
gón.-J. Ró. 
27118. Veinte años de restauración monumental en España. Catálogo de la 
Exposición. - Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de 
Bellas Artes. - Madrid, 1958. -140 p., 248 láms. (26,5 x 19). 
Balance de la labor realizada desde 1938 por la Comisaría de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, subdividido en los grupos prerromano, roma-
no, prerrománico, musulmán, jardines, arquitectura civil, castillos, iglesias, ca-
tedrales, monasterios y museos. - S. A. 
27119. MUNTANER y BUJOSA, JUAN: Para la historia de las bellas artes en Ma-
llorca. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de 
Mallorca). - Fascículo extraordinario, conmemorativo del 75 aniver-
sario de la Sociedad, XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 236-243. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 12117. Publica 16 documentos referentes a las Bellas Artes en 
Mallorca, por orden alfabético de autores. Van desde Juan Boscán a Antonio 
Carbonell. Siglos XV-XVIII. - 1. l. O 
27120. ALCOLEA [GIL], SANTIAGO: Segovia y su provincia. - Editorial Aries 
(Guías Artísticas de España). - Barcelona, 1958. - 208 p., 222 figs., 
1 plano (17 x 12,5). 100 ptas. 
Cuidada síntesis informativa del contenido artístico de esta provincia. Las 
ilustraciones son en buena parte inéditas. Capítulos dedicados a la capital y 
a las poblaciones más importantes, agrupadas en tres itinerarios. - J. M. 
27121. CALLEJO, CARLOS: El monasterio de Guadalupe. - Editorial Plus Ultra 
(Monumentos Cardinales de España, XXI). - Madrid, 1958. -160 p., 
113 láms. (21 x 16). 100 ptas. 
Ojeada histórica y descripción de su riqueza artística con especial detención 
en la iglesia y sus dependencias (sacristía, camarín) en el claustro mudéjar 
y varios anejos y en los importantes museos de ornamentos bordados y de 
libros corales. Selección final de la copiosa bibliografía guadalupense. - S. A. 
27122. JULIÁ PBRO., BERNARDO: Guía turistica de la Catedral de Mallorca.-
Talleres tipográficos Nueva Balear. - Palma de Mallorca, 1956. - 33 p., 
15 figs., 1 plano (12 x 17). 
Guía sucinta de la Seo de Mallorca, precedida de una breve historia del tem-
plo. Cf. IHE n.OS 26957 y 27460. - 1. 1. 
27123. CAAMAÑo MARTÍNEZ, JESÚS M[ARÍ]A: La primitiva iglesia de San Fran-
cisco de Santiago de Compostela. - «Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología» (Valladolid), XIII (1957), 91-95. 
Resume la historia arquitectónica de dicha iglesia, punto de partida para la 
construcción de los templos franciscanos de la región. Comenzada en el si-
glo XIII y arruinada con el tiempo, fue reconstruida en el siglo XVIII. Aporta 
algunos datos documentales (Archivo conventual de San Francisco de San-
tiago de Compostela). - l. l. O 
27124. CORRAL LLAN~A, E.: Las Reales Atarazanas [de Barcelona]. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 32 (1958), 54-57, 4 figs. 
Sumarias notas de divulgación (siglos XIII-XX). - M. R. 
27125. CHUECA GOITIA, FERNANDO: Actividades y exposiciones de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte. Exposición de Castillos de España.-
«Arte Español» (Madrid), XXI (1957), 314-318, 4 láms. 
Reseña de la exposición que con el título «Castillos de España» se celebró en 
Madrid (1956-1957), organizada por la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos y la Sociedad Española de Amigos del Arte. - J. M. 
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27126. MORET, JULlÁN: CasHllos en el centro peninsular. - «Arte Español» 
(Madrid), XXI, núm. 1 (1956), 225-227, 4 figs. 
Divagaciones acerca de los castillos del centro de la península. - J. M. 
27127. OLABARRÍA, J.: Sepulturas de Alava. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 
268-270. 
Noticia de la existencia de unos sarcófagos de piedra en la provincia de Alava 
sin indicar su procedencia ni fecha. - J. C. 
27128. CASTILLO DE LUCAS, DR.: Las imágenes de Cristo en el arte y la me-
dicina populares. - «Arte Español» (Madrid), XXI (1957), 329-336, 
4láms. 
Conferencia. Expone superficialmente algunos dichos, refranes y coplas, tra-
diciones y leyendas, milagros y milagrerías, relacionadas con imágenes espa-
ñolas de Cristo. - J. M. 
27129. LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE: Actividades y exposiciones de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte. Exposición Ybarra. - «Arte Español» 
(Madrid), XXI (1957), 318-320, 6 láms. 
Comentarío a la exposición (1957) de las 126 piezas que fueron presentadas al 
concurso que convocó -la compañía naviera Ybarra y Cía. S. A., para la de-
coración de los nuevos trasatlánticos «Cabo San Vicente» y «Cabo San Ro-
que».-J. M. 
27130. The jirst pictorial tribute to WaLter Leo Hildburgh. A great American 
collector. - «The Connoisseur» (London), CXXXIX, número extraordi-
nario de junio (1957), 72-73. 
Breve nota biográfica del historiador de arte y coleccionista Walter Leo Hild-
burgh (t 1955), con reproducción de algunas piezas de su colección. Compren-
de una importante cruz procesional de plata y esmaltes, de hacia 1400, con 
punzón, de Barcelona; y una escultura -San Roque- al parecer de escuela 
vallisoletana, de la segunda mitad del siglo XVI. - J. M. 
27131. Legado Espona. Catálogo-Guía. - Prólogo de Miguel Mateu y Pla.-
Junta de Museos de Barcelona. - Barcelona, 1958. - 15 p., 8 figs. 
(23 x 17). 15 ptas. 
Catálogo sucinto de las 247 piezas --expuestas en el salón del Tinell- legado 
del industrial barcelonés Jaime Espona Brunet (t 1958), a los Museos de Bar-
celona. Comprende: vidrios de excavación (65 piezas), esmaltes (66, en su 
mayor parte románicos) y una colección de esculturas y cuadros centrada en 
torno del arte catalán de los siglos XIX y xx, con una representación excelente 
de R. Martí Alsina, J. Vayreda, 1. Nonell, D. Regoyos, etc. De épocas ante-
riores destacan el frontal románico de Esquitis, el Jesús con la cruz a cuestas 
del Greco (ejemplar que fue de Beruete), y la Inmaculada de 1632 d'e Zurba-
rán. Contiene también un portulano de 1532. -J. M. 
27132. CaUTO JOAO: Museu Nacional de Arte Antiga. Roteiro das pinturas.-
Museu' Nacional de Arte Antiga. - Lisboa, 21956. -136 p., 22 láms. 
(20 x 15). 
Por lo que concierne a los cuadros de escuela española no registra novedades 
notables respecto a la edición de 1951. - J. M. 
27133. National GaUery catalogues. Summary catalogue. - Published by order 
of the Trustees. - The National· GalIery. Publicatioris Department.-
London, 1958. - 285 p. (25 x 15,5). 
Catálogo, por orden alfabético de artistas, de los cuadros de este Museo, con 
importante sección española. - S. A. 
27134. The National GaUery. January 1955 - June 1956. - Published by order 
of the Trustees. - The National Galery. Publications Department.-
London, 1956. - 105 p., 12 láms. (25 x 19).. _ . . 
Memoria sobre las actividades. Referente al maten al espanol contIene los SI-
guientes informes: adquisición del San Juan en Patmos de Velázquez (pro-
oedente de la col. Frere) y de la Adoración del nombre de Jesús del Greco 
(de la col. Stirling); restauración de este último y de Las dos Trinidades de 
Murillo. - J. M. 
27135. The National Gallery. July 1956-June 1958. - Published by order of 
the Trustees. - The National Gallery. Publications Department. - Lon-
don, 1958. -122 p., 8 láms. negro y 4 color (25 x 19). 
Cf. IHE n.O 27134. Memoria sobre las actividades de este museo durante el 
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bienio con indicaciones sobre las adquisiciones, las restauraciones efectuadas, 
entre las que figura una Adoración de los Pastores de escuela sevillana del 
siglo xvn, y las publicaciones, entre ellas las que se refieren a la sección es-
pañola. - S. A. 
27136. MESURET, ROBERT; y LAFFARGUE, JEAN: Les peintures murales de Tou-
touse et du Comminges (CataLogue de L'Exposition tenue au Musée 
Paul-Dupuy en 1958). - Imp. Edouard Privat. - Toulouse, 1958.-
136 p., 8 láms. (24 x 20). 
La exposición (abarcaba desde el siglo XII al xvnr) no reunía originales sino 
copias a la acuarela, a tamaño natural. El catálogo menciona también obras 
desaparecidas y señala cuidadosamente las relaciones conocidas entre Tou-
louse y España en el campo de la pintura. Blbliografía exhaustiva. - M. D. 
27137. Eficacia ornamental de la carpintería mudéjar. - «Arte Hogar» (Ma-
drid), núm. 162 (958), [24-29 J, 13 figs. 
Consideraciones sobre la carpinteria de estilo mudéjar (artesonados, vigas, 
canecillos, etc.) y sus posibles aplicaciones a la decoración actual. - 1. I. 
27138. CANDAMO, LUIS G. DE: El mueble mUdéjar. - «Arte Hogar» (Madrid), 
núm. 159 (958), [32-37J, 15 figs. 
Ameno perfil histórico-artístico del mobiliario mudéjar, sus tipos y decoración 
(siglos XV-XVII). - 1. 1. 
27139. El banco en el mobiLiario español. - «Arte Hogar» (Madrid), núm. 161 
(1958), [20-23J, 9 figs. 
Comentarios sobre la evolución y estilo de esta pieza del mobiliario español, 
y sobre su proyección hispanoamericana (siglos XV-XVUI). - 1. l. 
27140. EL brasero, objeto de arte. - «Arte Hogan> (Madrid), núm. 163 (1958), 
[26-31 J, 12 figs. . 
Nociones acerca de los braseros españoles y sus estilos (siglos XIII-XVIII).-
l. 1. 
27141. SOBE.JANO R. RUBÍ, EMILIO: Espadas de España. - «Arte Español» (Ma-
drid), XXI, núm. 1 (1956), 204-223, 6 láms.; núm. 2-3, 237-246, 2 láms. 
Ensayo sobre la historia de la espada en España. En la primera parte trata 
desde las espadas argáricas hasta la Edad Media. - J. M. 
27142. CANDAMO, LUIS G. DE: La copa, vaso epicúreo. - «Arte Hogar» (Madrid), 
núm. 155 (958), [25-28J, 12 figs. 
Divulgación sobre la copa y su uso, desde la antigüedad al Renacimiento. Las 
reproducciones son de piezas pertenecientes al Museo Lázaro Galdiano de 
Madrid. - l. 1. 
Historia regional 
27143. PEMÁN, JosÉ MARÍA: Andalucía. - Ediciones Destino. - Barcelona, 
1958. - 571 p., 7 mapas (22 x 16). 
Guía turística de las siete capitales andaluzas y algunas pOblaciones impor-
tantes, escrita en un fino estilo literario y completada con una interesante 
ilustración. - R. O. 
27144. CARO BAROJA, JULIO: Pueblos andaluces. - En «Razas, pueblos y lina-
jes» (lHE n.O 16919), 181-204. 
Publicado en «Clavileño», V, núm. 26 (1954), 63-75. A través de las siluetas 
y las plantas de los pueblos andaluces el autor reconoce tres tipos de culturas 
mediterráneas (aristocráticas, oligárquicas y democráticas), siguiendo los tex-
tos las política de Aristóteles y los Prolegómenos de Aben-Haldun.-J. V. V. 0 
27145. CABEZAS, JUAN ANTONIO: Asturias. Biografía de una región. - Espasa-
Calpe, S. A. - Madrid, 1956. - 622 p., 1 mapa (21,5 x 17). 325 ptas. 
Panorama turístico de la región asturiana, en el que se concede importancia 
a los datos históricos, artísticos y geográfico-económicos. Excelente ilustra-
ción.-R. O. 
27146. MARTÍNEz-BARBEITO, CARLOS: Galicia. - Ediciones Destino. - Barcelo-
na, 1957. - 525 p., 5 mapas (22 x 16). 
Itinerario turístico de Galicia, precedido de una síntesis de las características 
esenciales de la región gallega. Interesante ilustración. - R. O. 
27147. CORDEIRO RAMOS, GUSTAVO: Unidades indissoluvel da cultura galaico-
lusa. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, 
núm. 309-320 (956), 85-90. 
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Comentarios acerca de las afinidades lingüísticas, literarias, históricas y de 
temperamento entre ambos pueblos. - J. Ró. 
27148. GARCÍA MARTÍ, VICTORIANO: Saudade. - «Boletín de la ·Real Academia 
Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956) 166-168. 
Divagaciones sobre el significado de la palabra «saudade;> y su valor psico-
lógico como, expresión de la idiosincrasia gallega. - R. V. 
27149. CARO BARaJA, JULIO: Ideas y personas en una población rural. - En 
«Razas, pueblos y linajes» (IHE n.o 26919), 293-323. 
Publicado en «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», VII (1951) 
17-55. Relaboración del estudio publicado en 1946 en el «Boletín de la Reai 
Sociedad Vascongada de Amigos del País» con el título Datos para el estudio 
de la mentalidad del campesino vasco. Examina la mentalidad de un aldeano 
de Vera del Bidasoa, como testigo de concepciones historicoculturales arcai-
cas. -:- J. V. V. O 
27150. [CARO BARaJA, JULIO]: La tradición técnica del pueblo ¡·asco. - En 
«Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. Primer centenario <1857-
1957»> (IHE n.O 27925), 393-418. 
Fino análisis de antropología cultural, en que se define el pueblo vasco como 
entidad plenamente occidental, su ritmo histórico, sus variedades culturales 
y sus principios de actividad (marina y metalúrgica). Se examinan luego las 
técnicas naval y metalúrgica (la de los ferrones). La idea básica del artículo 
es la situación de tensión en que actúa el pueblo vasco. - J. V. V. 0 
27151. MARGUER, PAULETTE: Les cranes basques de Zaraus (Espagne) et de 
Saint Jean de Luz (France). -En «Actas del Tercer Congreso Inter-
nacional de Estudios Pirenaicos» (IHE n.o 26927), 46-48. 
Resumen de comunicación. Noticia del estudio antropológico de un grupo de 
cráneos de raza vasca, procedentes de estas dos poblaciones, y de sus posibles 
semejanzas con otras razas que han vivido o viven en las regiones limítro-
fes.-J. C. 
27152. HURÉ, JEAN: Histoire de la Sicile. - Presses Universitaires de France 
(<<Que sais-je?», 728). - Paris, 1957. -128 p. (17,5 x 11). 
Breve manual de la historia de Sicilia desde la prehistoria a huestros días. 
Resume en 10 páginas la historia de la dominación hispánica <1285-1713).-J. C. 
Historia local (por orden alfabético) 
27153. LóPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: «Mortuorios» o despoblados. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), 
XIV, núm. 2 (1958), 135-226. 
Relación alfabética de 304 pueblos y monasterios desaparecidos en la provincia 
de Alava (incluido el condado de Treviño), con breves indicaciones de carác-
ter geográfico e histórico (siglos IX-XX). - C. F. O 
27154.. DEFFONTAINES, PIERRE: Los horizontes de trabajo en el macizo de AI-
coy. - Traducción por J. García Fernández. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XIX, núm. 71 (1958), 275-280, 7 1áms. 
Traducción del artículo publicado en «Annales de Géographie» (1956). Noticia 
de 105 fundamentos geográficos humanos de la pOblación de Alcoy y pueblos 
próximos como Jijona y Albaida, hasta la zona de Denia. - S. Ll. 
27155. MARTÍN DEL REy, B.: Guía ilustrada de Almeria y su provincia. - Im-
prenta Ortiz. - Almería, 1957. - 302 + 5 p. s. n., ilustraciones <17 x 12). 
Noticia histórica y aspectos destacados de Almería en la actualidad. Abundan-
tes descripciones y relaciones de interés geográfico, comercial y turístico. Nu-
merosas fotografías. - E. A. 
27156 .. BURILLQ SOLÉ, LUIS· MARÍA: Aranjuez. Ruta artística. - Talleres gráfi-
cos Garpaje.--Aranjuez [1958] .. -417+4 p. s. n. (22 x 14). 80 ptas. 
Apuntes históricos y artísticos de AranJuez y sus monumentos. - R. O. 
27157. SOLDEVILA CARLES. - Barcelona vista pels seus artistes. - Portic de 
Jacint Ve~daguer. - Editorial Aedos. - Barcelona, 1957. - 342 p., 16 lá-
minas en color (29 x 21). 
Visión de los distintos barrios barceloneses, realizada mediante textos litera-
rios y pinturas, grabados o dibujos referentes a la ciudad. - R. O. 
27158. Apología de la historia civil de Bilbao. - En «Un siglo en la vida del 
Banco de Bilbao. Primer Centenario (1857-1957»> (IHE n.o 27925), 66-120. 
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Rápida VlSlOn de la historia de Bilbao (del siglo XIV a nuestros días) procu-
rando entresacar las características sociales, espirituales y religiosas de la 
ciudad y sus familias, a guisa de ensayo historicoliterario. Hay atisbos de in-
terés como hipótesis de trabajo. - J. V. V. 
27159. GONZÁLEZ S. l., NAZARIO: Burgos, la ciudad marginal de Castilla. Estu-
dio de geografía urbana. - Imprenta de Aldecoa. - Burgos, 1958.-
307 p., numerosas láminas (25 x 17,5). 
Después de examinar los rasgos geológicos, morfológicos y climáticos de la 
geografía burgalesa, se estudia la evolución urbana de Burgos y la dinámica 
de sus civilizaciones. Libro ejemplar no sólo por la labor de investigación 
sobre materiales geográficos y archivisticos, sino especialmente por la mo-
dernidad de su método, la inteligencia con que se ha desarrollado y el cui-
dado que se ha puesto en los menores detalles (como los oportunos comen-
tarios a las láminas). Se desprenden numerosas sugerencias de todo orden 
significativamente sociales y políticas, para la comprensión de una ciudad, ca-
beza de Castilla, relegada luego al rango de «ciudad de provincia». Apéndices 
estadísticos, bibliografía e índices. - J. V. V. • 
27160. GUILERA [ALBIÑANA], J[osÉ] M[ARÍ]A: Algunas incógnitas en la histo-
ria de Cerdaña. - En «Actas del Tercer Congreso Internacional de Es-
tudios Pirenaicos» (IHE n.O 26927), 80-83. 
Resumen de comunicación. Noticias históricas sobre la región de la Molina 
y sobre un supuesto clima más benigno en esta región. Cf. IHE n.O 25604.-J. C. 
27161. CARO BAROJA, JULIO: En la campiña de Córdoba. Observaciones de 
1949. - En «Razas, pueblos y linajes» (IHE n.O 26919). 233-259. 
Publicado en «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», XII (1956), 
270-299. Importante estudio sociológico e histórico de la comunidad de Buja-
lance, se examina su emplazamiento, la estratificación social, los cortijos y 
sus tipos, y los distintos sistemas de labranza. - J. V. V. • 
27162. GRAU, ROGER: La site d'HUbéris et le Mu.sée d'Elne. - «Cerca» (Per-
pignan), núm. 1 (1958), 79-80. 
Señala la conveniencia de iniciar las excavaciones sistemáticas en Elna (Ro-
sellón) y de la creación de un museo. Noticia del descubrimiento de muros 
«ibéricos» de piedra seca y de cerámica hispanomusulmana. No aparecen res-
tos visigóticos ni altomedievales. - J. Ró. 
27163. VALLS, ORENCIO: Tradición industrial de Esparraguera. - «Pensamien-
to y Acción» (Barcelona), núm. 96 (1958), 21-22. 
Breve nota sobre el desarrollo de Esparraguera (Barcelona) desde el siglo xrn 
y sus industrias principales: paños y harinas. - R. O. 
27164. LóPEZ DE AYALA, IGNACIO: Historia de Gibraltar. I: Libro r. Geografía. 
Orígenes. Generalidades. Libro 1I. Historia hasta el año 1540. II: Li-
bro III. Historia desde 1540 hasta 1782. Apéndice de los documentos.-
Gráficas Aymami (Colección San Jorge). - Barcelona, 1957. -175 y 
178 p.+ 9 h. s. n.+1 h. suelta (28 x 20,5). Edición de 230 ejemplares 
numerados. 
Edición, sin introducción ni notas, de una obra publicada en Madrid en 1782. 
Amplio estudio de Gibraltar en sus aspectos legendario, geográfico e históri-
co. En apéndice 36 documentos de diversos archivos (siglos xrv-xvnI). - R. O. 
27165. Parroquia de Sant Esteve de GranolZers de la Plana després de la 
revolta marxista. La seva restauració (anys 1939-1958). - Tipografia 
Balmesiana. - Vich, 1958. - 56 p., ilustraciones (24 x 17). 
Descripción de esta iglesia del Llano de Vich, del siglo XI, documentada desde 
956. Notas cronológicas (1394-1935) de la iglesia (Archivo Parroquial) y deta-
llada noticia de su restauración desde 1939. - J. Ró. O 
27166. VILLANGÓMEZ, MARIA: Llibre d'Eivissa. Paisatge. Historia. Antologia.-
Editorial Selecta. - Barcelona, 1957. - 230 p., 12 láms. (18 x 11,5). 
El libro consta de dos partes. La primera es una noticia geográfica e histórica 
de Ibiza, seguida de una descripción de varios aspectos de la isla: poblacio-
nes, paisaje, costumbres, lengua, literatura popular. La segunda contiene una 
antología de textos literarios -prosa y verso-- sobre la isla, en su mayoría 
de autores locales. - M. Ll. 
27167. V Feria de Frutos del Campo, 1958. - Fomento de Ferias y Mercados. 
Igualada, 1958. -100 p. s. n., 4 láms. (21 x 14,5). 
Programa de fiestas que contiene unas pocas páginas de notas históricas de la 
comarca de Igualada. - J. Ró. 
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27168. SALGADO BENAVIDES, EMILIO: Una maqueta del viejo León. - «Arte Es-
pañol» (Madrid), XXI (1957), 323-328, 4 láms. 
Basándose en viejas fotografías y recuerdos personales el autor ha construido 
la. maqueta de una parte de la ciudad de León (antiguas plazas de Santo Do-
mmgo y San Marcelo), hoy muy transformada; en este artículo presenta fo-
tografías de su obra, y explica su elaboración. -J. M. 
27169. DES CALLAR, AYMERIC DE: Le dernier chatelain de Llivia. - «Études 
Roussillonnaises» (Perpignan), VI, núm. 1-2 (1957), 119-136, 4 figs. 
Notas de la ciudad y castillo (siglos IX-xx:) de Llivia, antigua capital de Cer-
daña, y en especial de su último castellano Damián dez Catllar (1430-1520) 
que participó en las luchas de la época. Cf. IHE n.o 24167. - M. R. e 
27170. JlMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Geografía del Mar Menor y de su 
ribera. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 70 (1958), 23-54, 
4 láms. 
Resumen geográfico-físico y ligero examen del poblamiento desde los tiempos 
antiguos hasta el siglo" XVIU, con datos estadísticos de este último. - S. Ll. O 
27171. DELGADO ALVES, LUIS FERNANDO: Aspectos da arqueologia em Myrti-
lis - «Arquivo de Beja», XIII, núm. 1-4 (1957), 21-104, 17 figs., 6 láms. 
Memoria de Licenciatura en Historia (Universidad de Coímbra). Resume, sin 
mucho criterio discriminatorio, diferentes datos desde la época paleolítica 
hasta la medieval (para lo visigodo y romano princialmente epigráficos), refe-
rentes a la población de Mertola (=Myrtilis).-E. R. O 
27172. CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: Ocho siglos de historia de Peñíscola en dos-
cientas quince noticias. - Instituto de Estudios Castillo de Peñíscola 
de la Excma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana (Cua-
dernos de Historia, D. - Talleres de la Diputación. - Castellón de la 
Plana, 1958.-62+1 p. s. n., ilustraciones U7,5x12). 20 ptas. 
Breves regesta documentales y noticias bibliográficas (siglos XII-XIX), ordena-
das cronológicamente. Se indica la procedencia de cada una: archivos Histó-
rico Nacional, Corona de Aragón, Biblioteca de Cataluña, Regional de Va-
lencia, Catedralicio de Tortosa, Municipal de Peñíscola, y otros. útiles mate-
riales para estructurar una historia local. - M. R. e 
27173. ANDRÉS DE PALMA DE MALLORCA O. F. M., CAP.- Prat de Llobregat (En-
sayo histórico). - Prólogo de José Castro Martín. - Aportación, revi-
sión y pies de grabados de Jaime Codina Vilá. - Colaboración de 
«Amigos del Pratn. - [Ayuntamiento de Prat de Llobregat]. - Prat de 
Llobregat, [imp. en Barcelona], 1958. - 444+4 p. s. n., 79 láms. 
(23,5 x 16,5). 
Relato, muy minucioso a veces y por lo general poco estructurado, de distin-
tos aspectos de la historia de esta localidad (Barcelona). La mayor parte de 
las noticias son posteriores al siglo XIV. Estudia la vida parroquial y muni-
cipal y numerosos temas de carácter social. De especial interés las listas de 
nombres de persona y lugar referentes al término municipal. Utiliza noticias 
numerosas de los archivos de Protocolos Notariales de Barcelona y de la Co-
rona de Aragón. Gran parte de la documentación local utilizada desapareció 
durante la guerra civil. Es de lamentar la falta de un índice alfabético topo-
nomástico, de mapas detallados y de un estudio a fondo del complejo fenó-
meno geográfico e histórico que explica la formación tardía del Prat.-
~M O 
27174. DELCOR, MATÍAS: Dietari de Puigcerdd. - «Pirineos» (Zaragoza), XIII, 
núm. 43-46 (1957), 289-326. 
Reimpresión, con errores tipográficos, de IHE n.O' 1424 y 10002 (este último, 
incompleto). No se indica la procedencia y se han suprimido las ilustraciones, 
el facsímil y el apéndice documental. - M. R. 
27175. GONZÁLEZ BARTOLOMÉ, MARIANO: Riaza. Datos históricos y documentos. 
. «Estudios Segovianos», IX, núm. 27 (1957), 385-691. 
Estudio geográfico, histórico y económico, basado en documentos, cuyos frag-
mentos transcritos se insertan en el texto, del archivo municipal de Riaza, Si-
mancas y Biblioteca Nacional de Madrid; abarca desde el origen de esta 
comunidad durante la repOblación castellana del siglo X hasta la actualidad. 
Sin ·índices. - C. B. e 
27176. PINILLOS, PEDRO JOSÉ: Historia económica del partido de San Lorenzo 
de El Escorial. - «Boletín del Colegio Nacional de Doctores y Licen-
ciados en Ciencias Económicas y Comerciales» (Madrid). V, núm. 18 
(1958), 17-25, 4 figs. 
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Datos históricos sobre los 22 municipios de este partido de la provincia de 
Madrid desde la Edad Media a la actualidad, acompañados de unas perspec-
tivas económicas: pobreza agricola, incremento de la ganadería, desarrollo del 
turismo. - C. B. 
27177. VICH 1 SALOM, PVRE., JOAN: So'n Torrella de Santa Maria.-Proleg de 
Joan Pons i Marques. Epíleg angles de J[ocelyn] N. Hillgarth. - Gra-
fiques Miramar. - Mallorca, 1958. - 57 p., 4 láms. (20,5 x 13,5). 
Historia -documentada en los archivos Histórico y Diocesano de Mallorca-
de esta casa mallorquina (en Santa María del Camilo Su primer propietario, 
al momento de la conquista, fue Bernat de Santa Eugenia de Berga, señor de 
Torroella de Montgrí. La bella casa actual es en gran parte obra de finales del 
siglo XVII, cuando la casa pasó de manos de los Torrelles a Francesc Cotoner 
Olesa. - J. Ró. O 
27178. PLADEVALL, PBRO., ANTONIO: La parroquia de San Andrés de Tona y su 
sufragánea de San Cugat de Gavadons. - «Ausa» (Vich), In, núm. 23 
(1958), 4-15. 
Forma parte de la serie reseñada en IHE n.OS 2457, 5762, 5764, 8065, 8066, 9990, 
10007, 16168, 17978, 17982, 20676 Y 22320. Analiza el término parroquial y el 
de la sufragánea, desde su consagración (889) hasta la actualidad. Destaca los 
límites, movimiento demográfico, situación de los mansos existentes y desapa-
recidos, desplazamiento de la población desde el núcleo primitivo hasta el 
actual. La documentación procede de los Archivos de la Corona de Aragón y 
Capitular de Vich. El archivo parroquial desapareció en 1936. - J. C. e 
27179. PLADEVALL PBRO., ANTONIO: Las iglesias de la parroquia de Tona.-
«Ausa» (Vich), lII, núm. 24 (1958), 44-49. 
Cf. IHE n.O 27178. Estudio de la construcción y reforma de la iglesia parro-
quial de San Andrés de Tona, desde su consagración (889), hasta el traslado 
de la parroquia (1746) a Santa María del Barrí. Esta última iglesia está do-
cumentada desde 1073; la obra románica fue desfigurada por reformas pos-
teriores, y hasta la construcción de una nueva iglesia parroquial entre 1802 
a 1840, destruida en 1936. Se estudian otras iglesias sufragáneas y la obra del 
castillo de Tona, sus jurisdicciones y feudatarios. Usa documentación del Ar-
chivo de la Corona de Aragón y del Episcopal y Capitular de Vich. - J. C. O 
27180. OTERO CAO, VICENTE: Villalba y su jurisdicción. Páginas históricas. 
Pazos señoriales, castillos y fortalezas ... - Prólogo de E. Chao Espi-
na. - Ediciones «Celta». - Lugo, 1958. - 80 p., figs., apéndice suelto 
de 8 p. S. n. (22 x 15,5). 30 ptas. 
Folleto misceláneo de divulgación. Notas sumarias bibliográficas y documen-
tales (de archivos señoriales de la comarca) sobre esta villa gallega (siglos XIII-
xx) el condado de Villalba (siglos XVI-XIX), su castillo, pazos, torres, escudos 
fam'iliares y algunos personajes notables. ReprOducciones gráficas deficientes. 
M.R. 
27181. MARTÍNEz-MENA, MIGUEL: Villena y Biar. Acotaciones históricas. - «Vi-
llena», VIII (1958), [55-57]. 
Noticias locales referentes a: la reconquista de la región por Jaime 1 0244 
Y 1254), el siglo XVI, y la guerra de la Independencia. - J. C. 
27182. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: El castillo de Villena. - «Villena», VI 
(1956), [25]. 
Breve nota histórica del castillo de Villena desde la reconqui~ta (reinado de 
Jaime 1) hasta la actualidad. - J. C. 
27183. GÓMEZ MARTÍNEZ, AMANDO: Zamora y su provincia. - Editorial l\ries 
(<<Guías Artísticas de España», 22).-Barcelona, 1958.-208 p. 230 lams. 
(17 x 22). 100 ptas. 
Resumen histórico de la ciudad y estudio de sus muros, puertas y puentes; 
del diverso grupo de sus iglesias románicas; de. la ca~e?ral, con. ~tractiva 
hipótesis acerca de su fecha, y de sus otro~ e~l.1ficIOS religIOSOS y c~v.Iles. l:as 
veinticinco localidades descritas en la prOVInCIa se agrupan en los ItmerarlOs 
Arcenillas-Toro, Villalpando-Benaven~e, L? Hini~sta-San Pedro de l~ ~~ve 
y Moreruela-Puebla de Sanabria. CopIOsa IlustracIón, en buena parte medIta, 
planos e índices general y alfabético. - S. A. 
